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Türk dilinin ekleri sınıflandırıldığında müstakil kategorilerden biri olan hâl eki, dil 
bilgisi disiplininde önemli bir konudur. Bu ekle alâkalı pek çok çalışma yapılsa da, 
belirli şekillere belirli fonksiyonları yükleme anlayışı hakim olduğundan hâl eklerine 
sınırlı bir fonksiyon biçilmiştir. 
Bu tezde, dilimizin ekleşme sistemi göz önüne alınarak Nehcü’l-FerÀdìs’teki hâl 
eklerinin diğer dil bilgisi unsurları ile ilişkileri incelenmiş ve hâl eklerine ait alt 
kategoriler belirlenmiştir. 
Çalışmada, mensur ve hacimli bir eser olmasından dolayı Harezm Türkçesi’ne ait olan 
Nehcü’l-FerÀdìs seçilmiştir. Eser döneminin dil özelliklerini yansıtması bakımından 
Türk dili için önemli bir yere sahiptir, aynı zamanda muhtevası bakımından da kültür ve 
edebiyat tarihimiz açısından büyük önem arz etmektedir.  
Çalışma bu konuyu seçmekteki maksadımız, kullandığımız yöntem gibi bilgileri içeren 
“Giriş” bölümüyle başlamaktadır. Hâl ekleri konusundaki mevcut görüşlerin incelenip 
değerlendirildiği “Hâl Eki Kategorisi” ve bir üst fonksiyonu temsil eden hâl eklerinin alt 
fonksiyonlarının seçilen eser vesilesiyle tespit edildiği “Nehcü’l-FerÀdìs’te Hâl Ekleri” 
bölümleri ile devam etmektedir. 
Çalışmanın “Sonuç” kısmında, hâl ekleri ile ilgili elde edilen veriler ve bu verilerin 
eserin uslūbuna katkısı yorumlanmıştır. 
Bu vesile ile gerek lisans, gerekse lisansüstü eğitim hayatım boyunca üzerimdeki 
emekleri için ilk önce danışman hocam Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem TOPÇU’ya ve hocam 
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Harezm Türkçesi’ne ait önemli bir eser olan Nehcü’l-FerÀdìs Mahmūd bin Alì 
tarafından yazılmıştır. Döneminin dil özelliklerini yansıtan oldukça hacimli bir 
eserdir. Müellifin dilin unsurlarını kullanımındaki ustalığı eserin uslūbuna da 
yansımıştır. Eser incelendiğinde hâl eklerinin yoğun bir şekilde kullanıldığı 
görülmektedir.  
Türk Dili için yapılan ek sınıflandırılmalarına bakıldığında yaygın olan uygulama 
eklerin yapım ve çekim eki olarak iki ana başlık altında değerlendirilmesidir. Oysaki 
Türk dili ekleşme sistemi bakımından incelendiğinde yandaş karşıtlık ilişkisinde on 
ek çeşidine sahiptir. Hâl eki de bunlardan biridir. Bu anlayıştan yola çıkarak, müstakil 
bir kategori olan hâl ekleri, isim fiil tamlamalarında yardımcı unsur olan ismi bir hâl 
ile amaç, bağlama, özne, izah, karşılaştırma… gibi fonksiyonlarda asıl unsur olan fiile 
bağlar. Çalışmamızda hâl ekleri konusunda dilcilerin belli başlı izahlarına yer 
verilmiş ve söz konusu ekin yaygın olan, şekle dayalı fonksiyon belirleme, 
anlayışının aksine dilimizin ekleşme sistemindeki çerçevesi genel olarak çizilmiştir. 
Müstakil bir kategori olan hâl eklerinin ana fonksiyonları ve varsa bunlara bağlı alt 
fonksiyonlarının dikkate alınıp değerlendirildiği bir sınıflama yapılmıştır. Eserden 
aldığımız örnekler ekleşme bilgisi bakımından tahlilleri ile birlikte verilmiştir. 
İnceleme sonucunda elde edilen veriler izahları ile birlikte sonuç bölümünde yer 
almaktadır. Söz konusu eseri seçmemizdeki amaç döneminin dil özelliklerini en iyi 
şekilde yansıtması ve oldukça kapsamlı bir eser olmasıdır.  
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An important work of Harezm Turkish is Nehcü’l-FerÀdìs. It was written by an 
important manuscript Mahmūd bin Ali. It is a very voluminous work reflecting the 
language characteristics of the period. Author's mastery of the use of language's 
elements is reflected in the style of the work. When the manuscript is examined, it is 
observed that positional suffixes are used intensively. 
Considering the suffix classifications made for the Turkish language, the common 
opinion is that there are two suffix categories as a derivational affix and inflectional 
suffix. However, when examined in term of the Turkish language syntagm system, it 
is counted in ten suffix types of contrariness relations. Positional suffixes are one of 
them. Based on this understanding, the positional suffixes that we designate as an 
independent category, the name which is a positional auxiliary element in noun-verb 
names; purpose, binding, subject, explanation, comparison... it connects to the verb, 
which is the main element in functions such as. In this study, the basic descriptions of 
the researchers' positional suffixes are given and, contrary to the general grammar 
understanding of the suffix, the framework of the contrariness system is generally 
drawn. A suffix classification is made in which the positional suffixes, which are an 
independent category, are evaluated by taking into account the main functions and 
their subfunctions. The examples we received from the study are given in detail. The 
data obtained as a result of the analysis were included in the results section together 
with their explanations. Purpose of selecting the manuscript, period has language 
characteristics and is a very comprehensive study. 
 





Türk dilinin ekleri sınıflandırıldığında müstakil kategorilerden biri olan ek, hâl ekidir. 
Hâl eki bir üst fonksiyon eki olup, kendine bağlı sayısının sınırları belirlenemeyecek 
kadar çok alt fonksiyonlara sahiptir. Hâl eki konusunda birçok yüksek lisans ve doktora 
tezi yapılmış, makaleler yayımlanmış, dil bilgisi kitaplarının belirli bölümlerinde çeşitli 
görüşler ileri sürülmüştür. Ancak bizim müstakil ve bir üst fonksiyon olarak ele 
aldığımız hâl eki pek çok çalışmada çekim eki olarak değerlendirilmiştir. Hâl eklerine 
olan yaklaşım “belirli şekillere belirli fonksiyon yükleme” olduğundan eke, belli bir 
sınır çizilmiştir. Hatta daha da ileri gidip bu ekin alt fonksiyonlarına sınırlı bir çerçeve 
biçilmiştir. Ekin söz diziminde bulunması gerektiği yer konusunda da bazı dilciler 
tarafından farklı görüşler ileri sürülmüştür. Ayrıca hâl eklerinin alt fonksiyonlarının 
isimlendirilmesi konusunda da birliksizlik söz konusudur. Tüm bu belirsizlikler durumu 
daha da karmaşık hale getirmektedir. 
Çalışmanın Konusu 
Türk dilinin müstakil eklerinden biri olan hâl eki, dil bilgisi disiplininde kullanımı 
bakımından oldukça geniş bir alana sahiptir ve üzerinde durulması gereken önemli bir 
konudur. Mevcut işleyiş şekle göre fonksiyon belirlemeye dayalı olduğundan, hâl ekinin 
fonksiyonları göz ardı edilmiş ve bu kategoriye sınırlı fonksiyonlar belirlenmiştir. 
Çalışmamızın konusunu ihtiva eden hâl ekinin Türk dilinin karşıtlık sistemine göre 
incelenmesi ve fonksiyonlarının belirlenmesi için seçtiğimiz Harezm dönemine ait tarihi 
bir metin olan Nehcü’l-FerÀdìs, hâl eki kategorisi bakımından oldukça zengindir. 
Ancak, Nehcü’l-FerÀdìs’te hâl eki konusunda, onun diğer dil bilgisi unsurları ile 
ilişkilerinin ayrıntılı bir şekilde incelendiği ve dilimizin ekleşme sistemi göz önüne 
alınarak değerlendirilip yorumlandığı ve hâl eki kategorilerinin de ona göre belirlendiği 
bir çalışma yoktur. 
Çalışmanın Önemi 
Kendisine bağlı sayısının sınırları belirlenemeyecek kadar fazla alt fonksiyonlara sahip 
olan hâl ekleri, Türkçenin dil bilgisi bakımından öneme sahip olan konularından biridir. 
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Çalışmamızda, Nehcü’l-FerÀdìs’teki hâl ekleri ve hâl eklerine ait alt kategoriler yerleşik 
dil bilgisi anlayışının aksine ekleşme sistemimiz göz önüne alınarak incelenmiştir. Hâl 
eklerinin fonksiyonları detaylı bir biçimde belirlenmiştir. Çalışmamız, bu alandaki 
eksikliklerin giderilmesi için önem arz eden bir çalışma olma özelliği taşımaktadır. 
Çalışmanın Amacı 
Nehcü’l-FerÀdìs’teki hâl eklerini ve kendisine bağlı alt fonksiyonları ayrıntılı bir şekilde 
tespit etmek, hâl eklerinin ve ona bağlı fonksiyonlarının metne kattıklarını 
belirleyebilmek amaçlanmıştır. 
Çalışmanın Yöntemi 
Çalışmamızın ilk aşamasında, hâl ekleri konusunda yapılan yüksek lisans ve doktora 
tezleri ile makaleler ve dil bilgisi kitaplarının ilgili bölümleri incelenmiş ve 
değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler, Türk dilinin ekleşme bilgisi açısından 
yorumlanarak, hâl eklerinin genel çerçevesi kendi anlayışımız doğrultusunda çizilmiştir. 
Yaygın görüşün problemli yönleri tespit edilmiş, daha sonra bu yönler ilgili bölümün alt 
başlığı altında ayrıntılı bir şekilde yorumlanmıştır.  
Çalışmamızın uygulama kısmını Harezm Türkçesi’nin önemli eserlerinden biri olan 
Nehcü'l-FerÀdìs’teki hâl ekleri oluşturmaktadır. Eser hacimli olduğundan uygulama 
süreci uzun bir zamanı içine almıştır. Eserde hâl eki olan cümleler tek tek fişlenmiş, 
daha sonra hâl eklerinin temel fonksiyonları ve varsa bunlara bağlı alt fonksiyonlar 
belirlenmiştir. Tespit edilen temel fonksiyonlardan ortak olanlar kendi aralarında 
sınıflandırılmış ve alfabetik sıraya göre dizilmiştir. Bir ek cümle içinde ekleşme 
unsurları ile ilişkisi sonucunda fonksiyon kazanır bundan dolayı, örnekler metinde 
geçen cümleleri ile birlikte verilmiş ve ekleşme bilgisi bakımından da tahlilleri 
yapılmıştır. Birbirini çok tekrar eden fonksiyonlar, teze dahil edilirken örneklerin hepsi 
alınmamıştır. Sonuç bölümünden önce, hâl eklerinin temel fonksiyonlarını ve üst 
şekillerini gösteren bir tabloya ve hâl eklerinin fonksiyonlarına ait şekillerin sayılarını 
gösteren bir grafiğe yer verilmiştir.  
Sonuç bölümünde, elde edilen veriler değerlendirilmiş ve hâl eklerinin temel 




BÖLÜM 1: HÂL EKİ KATEGORİSİ 
Dil, içinde pek çok unsuru barındıran, unsurları arasında derin bir bağ olan, devamlı 
gelişen, kendini yenileyen bir varlıktır. Türk dili, tarihinin en eski dönemlerinden 
günümüze kadar oldukça zengin kavramlara ev sahipliği yapmıştır. İçinde barındırdığı 
kavramlar her türlü durumu, olayı ifade edebilme gücünü kendisinde saklar. 
Dilin bütün unsurları sürekli ve münavebeli olarak bir ilişki içindedir.  Yaygın olan 
görüş kelime çeşidini çok ekleri de yapım ve çekim eki olarak iki ana başlık altında 
değerlendirir. Oysaki dilin ekleşme unsurları arasında kelime olarak iki (isim/fiil), ek 
olarak “yandaş ekleşme ile karşımıza çıkan üst işleve sahip on ek çeşidi ve yerdaş 
ekleşmeyle işlevi artan alt türleri vardır” (Turan, 2018: 103). Dilimizin ekleşme sistemi 
belirli kurallar çerçevesinde kelimelerin ve eklerin kelime ile kelime, kelime ile ek, ek 
ile ek arasındaki “karşılıklı var etme/ karşıtlık ilişkisi” ile varlığını ortaya koymuştur. 
Diğer tüm eklerin kendi görevlerini icra ettikleri gibi hâl eki de isim ve fiil arasındaki 
işleviyle varlık kazanır. Yerleşik dil bilgisi anlayışında hâl ekleri konusuna bakıldığında 
ortaklaşan ve tartışılıp yorumlanması gereken şu problemli hususlar dikkat çekmektedir; 
1- Hâl eklerinin tanımını yaparken, söz diziminde cümle içerisindeki konumuna da 
değinen dilciler arasında görüş birliği yoktur. Kimi dilciler hâl eklerinin isim ile fiil 
arasındaki işlev ile karşımıza çıkacağını söyledikleri gibi, kimi dilcilerin de hâl ekinin 
isim ile fiil ve isim ile isim arasında da kullanılabileceğini belirlemeleri, 
2- Hâl eklerinin pek çok dilci tarafından çekim ekleri içerisinde değerlendirilmesi, 
3- Hâl eklerinin alt fonksiyonlarına sınır çizerek, hâl eklerinin sayısını belirlemeleri, 
4- Hâl eklerinin alt fonksiyonlarının isimlendirilmesi konusunda karmaşıklık olması, 
5- Hâl ekleri için şekil odaklı bir değerlendirme söz konusudur, her hâl için umumiyetle 
kullanılan fonksiyon, ekin adı olmuştur. Dolayısıyla ekin bulunduğu bağlamından 
çıkartılıp, belli bir şekille isimlendirilmesi ve şekle dayalı fonksiyon belirlemenin 
sonucunda, eke sınırlı bir fonksiyon biçilmesi. 
Hâl ekleri üzerine yapılmış yüksek lisans ve doktora tezlerinden, makaleler ve dil bilgisi 
kitaplarının ilgili bölümlerinden tespit ettiğimiz bu hususları başlıklar halinde ayrıntılı 
olarak değerlendirmeyi ve yorumlamayı uygun bulduk; 
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Hâl Eki Tanımı 
Hâl eki: “isim ile fiil arasındaki işlevi yüklenen ekler bu işlevi hem isim ile fiil arasında 
kurulan tamlamada1, hem isimde (cevher)2 ek fiiliyle fiil teşkilinde yerine getirirler” 
(Turan, 2018: 104). Türk dilinin ekleşme sisteminde isim ve fiil arasında olan 
tamlamada isme gelen ek hâl ekidir. Hâl eki, ismin kullanıldığı bağlamda içinde 
bulunduğu durum itibariyle fiille kurduğu ilişki sonucu aldığı ektir ve ismi bir hâl olarak 
fiile bağlar. Yani yardımcı unsur olan isim içinde bulunduğu bağlama göre bir hâl ile 
asıl unsur olan fiile bağlanır. 
Hâl ekinin söz diziminde, yani cümle içindeki konumu, isim ile fiil arasında kurulan 
tamlamada işlevli olmasıdır. Dilimizin ekleşme sisteminde tamlama mantığını; 
“kelimeler, müstakil olan telaffuzlarını birbirlerine karşı koruyan ve anlamlarını 
münferit olarak algılamayı kolaylaştıran bir telaffuz aralığı süresiyle, önceki tamlayan 
(yardımcı unsur) sonraki tamlanan (asıl unsur) göreviyle ilişkili olarak sıralanırlar; 
önceki kelime sonrakine tabidir” (Turan, 2018: 100) olarak açıklayabiliriz. Yapılan tüm 
izahlardan yola çıkarak şunu söyleyebiliriz ki ekleşme sistemimizde bir hâl eki iki 
şekilde karşımıza çıkar; 
a. İsim fiil tamlamasında yardımcı unsur olan isme gelip, onu (özne, izah, bulunma, 
sebep gibi...) bir hâl olarak asıl unsur olan fiile bağlayan görev unsuru 
ev+Ø+de kal-Ø- 
b. Cevheri ek fiilden önce isme gelen görev unsuru 
güzel+Ø+Ø+Ø+Ø+Ø+dir-Ø-Ø+Ø+Ø 
Fakat bu durum çoğu dilci tarafından farklı yorumlanmıştır; Hâl eklerinin tanımını ve 
tarifini yaparken kimi dilciler, hâl eklerinin, genel olarak isim ile fiil arasındaki işlev ile 
                                                          
1 Türk dilinde biri varlığı, biri de hareketi karşılayan iki çeşit kelime olduğundan, dört çeşit tamlama 
vardır; isim isim, isim fiil, fiil fiil, fiil isim. 
2 Zikri Turan, “Türkçenin Yapım ve Çekim Düzeninde Yer Alan Eklerin Sınıflandırılması Nasıl 
Olmalıdır?” (2007: 1843) bildirisinde ve “Türk Dilinin Eklerini Sınıflandırmanın Esasları” (2018: 104) 
makalesinde cevheri ek fiili “bir morfemi isim sınıfından fiil sınıfına geçirmekten ibaret olan 
görevlerinden dolayı diğer ek türlerinden ayrı ve müstakil bir üst sınıf oluşturan ek fiillerin fonksiyon 
bakımından iki alt sınıfa ayrılan türünden biri”, “ismi fiil sınıfına sokup, ismin anlamını fiil olarak 





karşımıza çıkacağını söyledikleri gibi, isim ile isim arasına da gelebileceğini 
söylemektedir. 
Özkan (2001: 497), hâl eklerini, “isimleri kendilerinden sonra gelen isimlere, çoğu 
zaman da fiillere bağladığını” dile getirmiştir. 
Ercilasun (2007: 51), hâl eklerini “isimlerin birbirleri veya fiiller ile olan ilişkisini kuran 
ekler” olarak ifade etmektedir. 
Ergin (2009: 226), hâl eklerinin “ismi isimlere, edatlara ve bilhassa fiillere bağlayarak 
birçok münasebet kurduklarını” dile getirmiştir. Ayrıca hâl eklerinin esas özelliğinin 
ismi fiile bağlaması olduğunun da üzerinde durmuştur. 
Durmuş (2010: 187), hâl eklerini, “adları adlara, adları eylemlere bağlayarak sözcükler 
arasında geçici anlam ilgileri kuran ekler” olarak açıklamıştır. 
Karaağaç (2012: 71), hâl eklerini “dil kullanımında varlık ile varlık veya varlık ile 
eylem yapılarındaki ilişkiyi kuran ekler” olarak tanımlamıştır. 
Bazı dilciler de hâl eklerini “ismin söz içinde başka kelimelerle olan ilişkilerinde 
aldıkları ek,” (Banguoğlu, 2015: 326; Eker, 2009: 335; Gülensoy, 2015: 544; Lübimov, 
1959: 58; Vural-Böler, 2012: 149) olarak tanımlamışladır. 
Hâl ekinin cümle içerisindeki konumunun isim ile fiil arası olduğuna dikkat çeken 
dilciler de şöyledir; 
Buran (1996: 296), hâl kavramını “fiile doğrudan bağlanan fiili doğrudan ilgilendiren 
isimlerin bu bağlanma veya ilgisi sırasında içinde bulundukları durum” olarak 
açıklamıştır. 
Korkmaz (2009: 23) hâl ekleriyle ilgili, “cümlede adlar ile fiiller arasındaki geçici 
anlam bağlarını kurmak üzere adların girdiği durumları karşılayan ekler” olarak 
tanımlama yapmıştır. 
Buran ve Kormaz’ın izahlarında “doğrudan bağlama”, “geçici anlam bağı” gibi 
ifadelerin kullanılması ne kadar doğrudur? Bu ifadeler dilimizin karşıtlık/ karşılıklı var 
etme ilişkisinde “dolaylı bağlama” ya da “kalıcı anlam bağı” gibi ifadeleri düşündürür. 
Dolayısıyla söz konusu ifadelerin, dilimizin karşıtlık sisteminde hiçbir karşılığı yoktur, 
aynı zamanda hâl ekleri konusuyla da bir ilgisi bulunmamaktadır. 
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Yukarıda söylenenler değerlendirildiğinde, yapılan izahlar hâl eki olmanın kriterini 
ikinci plâna atmıştır. Hâl eki olmanın en önemli kriteri, diğer ek kategorilerinden farklı 
olarak isim ile fiil arasındaki görevi icra etmektir, dolayısıyla isim ile isim arasındaki 
işlevle varlık kazanan ekleri farklı bir ek kategorisinde yani “İsim Tamlamasını Kuran 
Ekler” (Turan, 2018: 104) kategorisinde değerlendirmek gerekir. 
Hâl Eklerinin Ek Sınıflamasındaki Yeri 
Türk Dili için yapılan ek sınıflandırılmalarına bakıldığında yaygın olan görüş eklerin 
yapım ve çekim eki olarak iki ana başlık altında değerlendirilmesidir. 
Dil bilgisi çalışmalarında pek çok dilci hâl eklerini çekim ekleri içerisinde değerlendirir; 
Korkmaz (2009: 23) “işletme ekleri, (çekim ekleri) ad çekim ekleri”, Ergin (2009: 226-
227) “isim işletme ekleri, hâl ekleri”, Gülensoy (2015: 544) “Türkçede isim çekimleri, 
isim işletme ekleri ve hâl durum ekleri”, Banguoğlu (2015: 326) “adlarda çekim”, 
Buran (1996: 4,5) “isim çekim ekleri”, Özkırımlı (2007: 155) “isim çekim ekleri”, 
Demir (2004: 272) “adların çekimlenmesi, adın durumları”, Özkan-Tören-Esin (2001: 
497) “çekim ekleri, isim çekim ekleri, hâl ekleri”, Durmuş (2010: 187) “isim çekim 
ekleri”, Hacıeminoğlu (1997: 61) “isim çekimi”, Deny (1921: 173) “hâl ekleri- isim 
çekimi”, Gencan (2001: 181) “adların çekimleri (durumları)”, Eker (2009: 335) “ad ve 
ad soylu sözcüklerin çekimi” üst başlığında “durum hâl ekleri”, Karaağaç (2012: 77) 
“isim çekim ekleri”, Gülsevin (1997: 8) “isim çekimi”, Vural-Böler (2012: 146) “isim 
işletme ekleri” başlıkları altında değerlendirmişlerdir. 
Delice (2000: 227-228), yukarıda sayılan dilcilerden farklı bir şekilde ek tasnifi 
yapmıştır. Eklerin, söz içindeki işlevlerini esas alarak yedi ek kategorisi belirlemiştir. 
Bunlar “genişletme ekleri, durum ekleri, kurucu ekler, dönüştürücü ekler, yapım ekleri, 
bütünleşik ekler, temsil ekleri” dir. Hâl ekleri, bu sınıflamada durum ekleri içerisinde 
değerlendirilmiştir. Durum eklerini “tümleç durumu ekleri” ve “yüklem durumu ekleri” 
olarak iki alt başlıkta inceler. Tümleç durumu ekleri olarak “-I, -A, -DA, -DAn” 
morfemlerini sıralar. Yüklem durumu ekleri olarak da “-DIr, -ImIş” morfemlerini 
belirterek şu örnekleri verir; “bu kitap güzel-dir”3, “bu kitap güzel-miş”4 
                                                          
3 (güzel+Ø+Ø+Ø+Ø+Ø+dir-Ø-Ø+Ø+Ø) bu örnekte cevheri ek fiildir. 
 




Delice’nin izahlarını değerlendirdiğimizde şu sonuçlara ulaşabiliriz; Tümleç durumu 
olarak nitelendirdiği ekleri, bulunduğu bağlamından soyutlamış ve onlara bir görev 
etiketi yapıştırmıştır, diğer bir değişle eklere şekil odaklı yaklaşmıştır. Bu da bizim 
dilimizin ekleşme sistemine aykırı bir durumdur. Asıl olması gereken o şeklin 
bulunduğu bağlama göre fonksiyonunun tespit edilmesidir. 
Yukarıda yapılan izahlar, hâl ekinin ek sınıflamasındaki yerini göstermesi bakımından 
sorun teşkil etmektedir. Her bir ekin yerini tayin ederken dikkat edeceğimiz ölçü, söz 
konusu olan ekin, diğer eklere göre neyi icra ettiği ve neyi icra edemediği olmalıdır. 
Yani, hâl ekinin ne olduğu kadar, ne olmadığı da önemlidir. Her ek kendi görevini icra 
ettiği sürece varlık ve kimlik kazanır. Bir ekin yaptığı görevi başka bir kategorideki ek 
asla yapamaz. Hâl ekleri, bir ismin fiil ile kurduğu ilişki boyutunda görev yapması 
sebebiyle, çekim ekleri ve diğer ek sınıflarından ayrı ve müstakil bir ek sınıfını temsil 
etmektedirler. Oysaki çekim ekleri zaman ve şahıs ekleridir. “Dilin bitimli zaman türüne 
sahip olan yegâne ekleri çekim ekleridir ve cümleyi kurma işlevini bu nitelikleri ile 
kazanmışlardır. Diğer eklerin tamamı süren/süreç bildiren zaman türüyle işlev kazanır” 
(Turan 2018: 105). Dolayısıyla hâl ekleri zamanda ve mekânda bitimlilik yapamadığı 
için çekim eki değildir, çünkü çekim ekleri gibi cümle kurma görevleri yoktur, çekim 
ekleri (zaman, şahıs) de isim ve fiil arasındaki görevi icra edemediği için hâl eki 
değildir. Bundan dolayı hâl ekleri çekim eki değildir ve onlardan ayrı ve onlar gibi 
müstakil bir ek kategorisi olarak değerlendirilir. 
Turan (2018: 97-110), Türk Dilini ekleşme sistemi bakımından incelediğinde, yandaş 
karşıtlık ilişkisinde ekleri “on ek”5 kategorisine ayırmıştır. Hâl eki de bunlardan biridir. 
Hâl eki diğer dokuz ek sınıfı gibi bir üst fonksiyondur ve kendine bağlı sayısının 
sınırları belirlenemeyecek kadar alt fonksiyonları içerir. Bu anlayış yani “ekleşme 
dizisinin karşıtlık düzeni” de bizim çalışmamızın metodunu oluşturacaktır. Ekleşme 
dizisinin karşıtlık düzeni; “İsim ve fiil sınıfları, kelime ile kelime, kelime ile ek, ek ile 
ek; anlam ile işlev, işlev ile işlev, alt işlev ile üst işlev; yardımcı unsur ile asıl unsur; 
tamlayan ile tamlanan; yandaş ile yerdaş ve öncelik ile sonralık arasındaki karşılıklı var 
etme/karşıtlık ilişkisine göre şekillenip işleyen bir denklemdir ” (Turan, 2018: 105). 
                                                          
5 Turan, Zikri. (2018: 97-110) “Türk Dilinin Eklerini Sınıflandırmanın Esasları” adlı makalesinde 
Turan’ın ek sınıflaması, “1/10. 1. Yapım Ekleri, 1/10. 2. Çatı Eki, 1/10. 3. Olumluluk/Olumsuzluk Eki, 
1/10. 4. Fiilimsiler, 1/10. 5. Ek Fiiller, 1/10. 6. Teklik/Çokluk Eki, 1/10. 7. İsim Tamlamasını Kuran 
Ekler, 1/10. 8. Hâl Ekleri, 1/10. 9. Soru Eki, 1/10. 10. Çekim Ekleri” olarak on ayrı kategoriden oluşur. 
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Hâl Eklerinin Alt Fonksiyonlarının Sayısı 
Hâl ekleri konusunda yapılan çalışmalarda pek çok dilci tarafından çoğu kez aynı, bazen 
de farklı görüşler ileri sürülmüştür. Hâl eklerinin sayısı konusunda, literatür taraması 
yaptığımızda özellikle dil bilgisi kitapları, makaleler, yüksek lisans ve doktora tezlerini 
incelediğimizde konuyla ilgili karmaşık bir durum karşımıza çıkmaktadır. Hâl eklerinin 
sayısında birlik yoktur. Bazı çalışmalarda hâl eklerinin sayısı beş iken (Bilgegil, 2014: 
160-16; Demir, 2004: 272; Deny, 1921: 174; Gencan, 2001: 181-183; Ediskun, 2003: 
110; Koç, 1996: 71), bazısında altı (Lübimov, 1959: 59; Hengirmen, 1999: 123), 
bazısında yedi (Buran, 1996: 296; Sev, 2007: 603; Vardar, 1998: 88), bazısında sekiz 
(Korkmaz, 2009: 23-24; Timurtaş, 2012: 68-75; Özkırımlı, 2007: 155; Eker, 2009: 336; 
Durmuş, 2010: 187-188; Ercilasun, 2007: 51); Hacıeminoğlu, 1997:  61-66; Gülsevin, 
1997:  16-74), bazısında dokuz (Gülensoy, 2015: 544-545; Ergin, 2009: 226-227; Tekin, 
2000: 106-119; Özkan, 2001: 497; Vural-Böler, 2012: 149-152), kimisinde on üç 
(Karaağaç, 2012: 77), kimisinde de yirmi biri (Mert, 2002: 17) bulmaktadır. 
Hâl eklerinin sayısını beş olarak belirleyen dilciler, Türkçede bir ismin şu beş hâlde 
karşımıza çıkabileceğinin izahını yapmışlardır; (Bilgegil, 2014: 160-161) “yalın hâl 
(=mücerret= nominatif), -i hâli (= mef’ul-i bih-accusatif), -den hâli (=meful-i anh-
ablatif), -de hâli (=meful-i fih=locatif), -e hâli (meful-i ileyh=datif)”, (Gencan, 2001: 
181-183) “yalın durum, -i durumu, -e durumu, -de durumu, -den durumu”, (Demir, 
2004: 272) “yalın durum (yalın hâl), belirtme durumu (-i hâli), yönelme/yaklaşma 
durumu (-e hâli), bulunma/kalma durumu (-de hâli), ayrılma/çıkma durumu (-den hâli)”, 
(Deny, 1921: 174) “ilgi hâli (+In hâli), yükleme hâli (+I hâli), yönelme (+A hâli) ve 
ayrılma hâli (+DAn hâli), bulunma hâli (+DA hâli), göreceli hâli (+CA hâli)”, (Koç, 
1996: 71) “belirtme durumu -ı, yönelme durumu -a, kalma durumu -da, çıkma durumu -
dan, tamlayan durumu -ın”, (Ediskun, 2003: 110) “yalın durum, -i durumu, -e durumu, -
de durumu, -den durumu” olarak belirlemişlerdir. 
Lübimov (1959: 59), “Türkçede Kaç İsim Hâli Var?” adlı makalesinde hâl eklerini 
“eksiz hâl-asıl hâl (varlıkların, hareketlerin veya kavramların adı), -i ekli hâl-geçiş hâli 
(geçiş gösteren hâl), -in ekli hâl-iyelik hâli (iyelik gösteren hâl), -e ekli hâl-istikamet 
hâli (istikamet gösteren hâl), -de ekli hâl-yer hâli (yer gösteren hal), -den ekli hâl-çıkış 
hâli (çıkış gösteren hâl)”, olarak altı hâl eki belirlemiştir. (Hengirmen, 1999:  123)’de 
altı hâl eki belirleyerek “yalın durum (nominative), belirtme durumu (accusative), 
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yönelme durumu (dative), kalma durumu (lokative), çıkma durumu (ablative), tamlayan 
durumu (genitive)” olarak sıralanmıştır. 
Hâl eklerinin sayısını yedi olarak belirleyen dilciler; (Buran, 1996: 296) “yalın hâl 
(nominative), belirtme hâli (accuzative), yönelme hâli (dative), bulunma hâli (locative), 
çıkma hâli (ablative), vasıta hâli (instrümental), eşitlik hâli (ecvative)”, (Vardar, 1998: 
88) “yalın durum, belirtme durumu, tamlayan durumu, yönelme durumu, çıkma 
durumu, kalma durumu, eşitlik durumu”, (Sev, 2007: 603) “yalın hâl, ilgi hâli, yükleme 
hâli, yönelme hâli, bulunma hâli, çıkma hâli, vasıta hâli” olarak belirlemişlerdir. 
Bazı dilcilere göre hâl eklerinin sayısı sekizdir; (Ercilasun, 2007: 51) “yalın hâl, ilgi 
hâli, yükleme hâli, yönelme hâli, bulunma hâli, çıkma hâli, vasıta hâli, eşitlik hâli”, 
(Durmuş, 2010:  187-188) “yalın hâl, ilgi hâli, yükleme hâli, yönelme hâli, bulunma 
hâli, çıkma hâli, eşitlik hâli, vasıta hâli”, (Eker, 2009: 336) “yalın durum (nominatif), -A 
yaklaşma durumu (datif), -DA bulunma durumu (lokatif), -DAn uzaklaşma/ ayrılma/ 
çıkma durumu (ablatif), -In -nIn ilgi durumu (genitif), -I yükleme/ belirtme durumu 
(akuzatif), -CA eşitlik durumu (ekvatif), -lA araç durumu (enstrümantal)”, (Özkırımlı, 
2007: 155) “yalın durum, belirtme durumu (-ı, -i, -u, -ü), yönelme durumu (-a, -e), 
bulunma durumu (-da, -de), çıkma durumu (-dan, -den), tamlayan eki (-ın, -in, -un, -ün), 
benzerlik/ görelik (-ca, -ce, -ça, -çe), araçlı durum (-n, -le)”, (Timurtaş, 2012: 68-75) 
“genitiv eki, dativ eki, akkuzativ eki, lokativ eki, ablativ eki,  ekvativ (eşitlik) eki, cihet 
(direktiv) eki, instrumental (vasıta) eki”, (Korkmaz, 2009:  23-24) “yalın durum, ilgi 
durumu, yükleme durumu, yönelme durumu, bulunma durumu, çıkma durumu, vasıta 
durumu,  eşitlik durumu”, (Gülsevin, 1997: 16-74) “yalın hâl, tamlama hâli, belirtme 
hâli, yönelme hâli, bulunma hâli, ayrılma hâli, vasıta hâli, eşitlik hâli”,  (Hacıeminoğlu, 
1997:  61- 66)  “ilgi hâli, yükleme hâli, yönelme hâli, bulunma hâli, ayrılma hâli, eşitlik 
hâli, vasıta hâli, yön gösterme (istikamet) hâli” olarak tespit etmişlerdir.  
Hâl eklerinin sayısını dokuz olarak belirleyenler; (Gülensoy, 2015: 544-545) “yalın hâl 
(nominatif), ilgi hâli (tamlayan durumu/ genitif), yapma hâli (belirtme durumu/ 
akkuzatif), yaklaşma hâli (yönelme durumu/ datif), bulunma hâli (kalma durumu/ 
lokatif), uzaklaşma hâli (çıkma durumu/ ablatif), vasıta hâli (araç durumu/ 
instrumental), eşitlik hâli (ekvatif), yön gösterme hâli (direktif)”, (Ergin, 2009: 226-
227) “nominatif hâli (yalın hâl), genitif hâli (ilgi hâli), akkuzatif hâli (yapma hâli), datif 
hâli (yaklaşma hâli), lokatif hâli (bulunma hâli), ablatif hâli (uzaklaşma hâli), 
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ınstrumental hâli (vasıta hâli), ekvatif hâli (eşitlik hâli), direktif hâli (yön gösterme 
hâli)” (Tekin, 2000: 106-119) “yalın durum, ilgi durumu, belirli nesne durumu, verme-
bulunma durumu, bulunma-çıkma durumu, yönelme durumu, eşitlik durumu, araç 
durumu, birliktelik durumu”, (Özkan, 2001: 497) “yalın hâl (nominative), ilgi hâli 
(genitive), yükleme hâli (accusative), yaklaşma hâli (dative), bulunma hâli (locative), 
uzaklaşma hâli (ablative), eşitlik hâli (equative), vasıta hâli (instrumental), yön ekleri 
(directive suffix)”, (Vural-Böler, 2012: 149-152) “yalın hâl (nominatif), yükleme hâli 
(akkuzatif), yönelme hâli (datif), bulunma hâli (lokatif), ayrılma hâli (ablatif), ilgi hâli 
(genitif), vasıta hâli (instrumental), eşitlik hâli (ekvatif), yön gösterme hâli (direktif)” 
olarak belirlemişlerdir. 
Karaağaç (2012: 77), yukarıda sayılan dilcilerden farklı olarak toplam on üç hâl ekinden 
bahseder. Bunlar; “yalın hâl ( nominative), ilgi hâli ( genetive), yapma hâli (accusative), 
yaklaşma hâli (dative), bulunma hâli (locative), uzaklaşma hâli (ablative), vasıta hâli 
(instrumental), eşitlik hâli (equative), yön hâli (directive), sebep hâli (causative), 
karşılaştırma hâli (comparative), benzerlik hâli (similative), sınırlama hâli (terminative, 
limitative)” dir. 
Yukarıda söylenenler değerlendirildiğinde, hâl eklerine daha en başından bir görev ismi 
tayin etmek yanlış olduğu gibi, bir de ekin fonksiyonlarına sınır çizerek onların sayısını 
belirlemek, sorunlar silsilesini devamında getirir. Çünkü dilimizin ekleşme sistemi 
içerisinde ek görevdir, bu görevini de bulunduğu bağlamda belli kurallar çerçevesinde 
kazanır. Hâl ekinin görevi isim fiil tamlamasında ismi bir hâl ile fiile bağlamaktır. Söz 
diziminde cümle içinde ne kadar isim fiil tamlaması varsa, o kadar hâl eki fonksiyonu 
vardır. Hâl eklerinin alt fonksiyonlarının sayısı konusunda, (Turan, 2016), “dünyanın 
bin bir türlü hâli vardır”6 cümlesini kullanır. Bu cümleden yola çıkarak “kaç hâl eki 
vardır?” sorusun cevabı netleşecektir. Hâl ekleri de diğer dokuz ek sınıfı gibi bir üst 
fonksiyondur ve kendine bağlı alt fonksiyonları içerir. Bu alt fonksiyonların da sayısının 
sınırları belirlenemez. Yani ekin fonksiyonlarına bir sayı sınırı çizilemeyeceğinden, kaç 
tane hâl eki fonksiyonu vardır net bir sayı verilemez. Bir şekli bulunduğu yerden 
soyutlayıp ona bir görev etiketi yapıştırmak, yani şekil odaklı yaklaşmak bizim 
dilimizin ekleşme sistemine aykırı bir durumdur. Olması gereken o şeklin bulunduğu 
                                                          
6 Turan, Zikri. (2016). “Ekleşme Dizisinin Karşıtlık Düzeni”, Basılmamış Ders Notları, Sakarya: Sakarya 




yere göre fonksiyonunu tespit etmektir. Biz de çalışmamızda bu gerçekten hareketle 
yola çıktık. 
Banguoğlu (2015: 326-329)’nun hâl ekleri konusuna yaklaşımı diğer dilcilerden 
farklıdır. Ona göre on ad hâli vardır. Bunları söz dizimindeki işlekliklerine göre 
“iççekim hâlleri” ve “dışçekim hâlleri” olarak ikiye ayırmıştır. İççekim hâlleri, altı 
tanedir “kim hâli,  kimi hâli, kime hâli, kimde hâli, kimden hâli, kimin hâli”. Dışçekim 
hâlleri, dört tanedir “kimle hâli, kimce hâli, kimli hâli, kimsiz hâli”.  Banguoğlu’nun 
“iççekim” ve “dışçekim” başlıklarını zikretmesi dikkat çekicidir. Ancak çekim sözü dil 
bilgisi disiplininde çekim eklerini hatırlatmaktadır, dolayısıyla cümlenin kuruluşu ile bir 
ilgisi olmayan hâl eklerinin herhangi bir mensubunun çekimin herhangi bir türü ile 
adlandırılması sorun teşkil etmektedir. 
Mert (2002: 17), “Kutadgu Bilig’de Hâl Kategorisi” adlı doktora tezinde anlam ağırlıklı 
işlevsel bakış açısı ile incelediği eserde toplam yirmi bir hâlden bahseder. Bunlar; 
“seslenme hâli, özne hâli, belirten hâli, belirtilen hâli, nesne hâli, yerde bulunma hâli, 
zamanda bulunma hâli, ayrılma hâli, birliktelik-beraberlik hâli, hedef hâli, yönelme hâli, 
sebep hâli, vasıta hâli, nasıllık hâli, nicelik hâli, görelik hâli, karşılaştırma hâli, 
benzetme hâli, sınırlandırma hâli (yerde sınırlandırma hâli, zamanda sınırlandırma hâli), 
karşıtlık hâli, yaklaşma/varma hâli”dir. Biz de çalışmamızda hâl eklerinin 
fonksiyonlarını belirlerken bu çalışmadaki bazı7 başlıklardan yararlandık. 
Hâl Eklerinin Alt Fonksiyonlarının İsimlendirilmesi Konusu 
Hâl ekleri için kullanılan terimler konusunda da karışıklık söz konusudur. Bu konuda 
ortak yönleri bakımından bir araya getirdiğimiz beş farklı grup dikkat çeker; 
Kimi dilciler hâl eklerini şekilleri doğruldusunda “-i hâli, -de hâli, -den hâli... gibi” 
(Bilgegil, 2014:160-161; Ediskun, 2003: 110; Gencan, 2001: 181; Dilaçar, 1971: 95-96) 
isimlendirmeler yapmışlardır. 
Kimi dilciler ise uluslararası terminolojide kullanılan terimlerin sadece Türkçe 
karşılıklarını “yalın hâli, ilgi hâli, yükleme hâli... gibi” (Durmuş, 2010: 187; Ercilasun, 
2007: 51; Tekin, 2000: 107-119; Sev, 2007: 41; Hengirmen, 1999: 123-126; Korkmaz, 
2009: 23-25; Hacıeminoğlu, 1997: 61-66) kullanmışlardır. 
                                                          
7 Seslenme hâli, özne hâli, nesne hâli, ayrılma hâli, birliktelik-beraberlik hâli, yönelme hâli, sebep hâli, 
vasıta hâli, nasıllık hâli, nicelik hâli, karşılaştırma hâli, benzetme hâli. 
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Bir kısım dilci ise hâl eklerinin hem şekillerini, hem de uluslararası terminolojide 
kullanılan terimlerin Türkçe karşılıklarını bir arada “belirtme durumu (-i hâli), yönelme 
durumu (-e hâli), bulunma durumu (-de hâli)... gibi” (Demir, 2004: 272; Özkırımlı, 
2007: 155; Deny, 1921: 173; Koç, 1996: 71) kullanmıştır. 
Kimi dilciler de uluslararası terminolojide kullanılan terimleri Türkçe karşılıkları ile 
beraber “nominatif hâli (yalın hâl), genitif hâli (ilgi hâli), lokatif hâli (bulunma hâli)... 
gibi” (Ergin, 2009: 227; Karaağaç, 2012: 77; Buran, 1996: 61; Timurtaş, 2012: 68-75; 
Özkan, 2001: 497; Gülensoy, 2015: 544) kullanmışlardır. 
Eker (2009: 336), uluslararası terminolojide kullanılan terimleri, hem Türkçe 
karşılıklarını, hem de hâl eklerinin şekillerini bir arada “-A yaklaşma durumu (datif), -
DA bulunma durumu (lokatif), -DAn uzaklaşma durumu (ablatif)... gibi” kullanmıştır. 
Yukarıda da görüldüğü gibi söz konusu eklere verilen terimler konusunda ortaklık 
yoktur. Beklenmemelidir de. Çünkü eke bir kalıp biçmek ve onu sınırlandırmak son 
derece yanlıştır. Yapılması gereken, müstakil bir kategori olarak belirlediğimiz bir üst 
fonksiyon olan hâl eklerini bağlam içindeki işlevlerine göre tespit etmektir. Buna en 
başından bir isim koymak ve ona bir morfem parsellemek şekilcilikten ibaret bir 
anlayışın yansımasıdır. 
Şekle Dayalı Fonksiyon Belirleme Problemi 
Hâl ekleri konusunda problemli bir diğer konu ise dilcilerin, belli şekillere belli 
fonksiyonu yüklemesinden ileri gelmektedir. Dilimizin ekleşme sistemi içerisinde, ek 
görevdir; bu görevini de kelimelere eklenip belirli kurallar dahilinde karşıtlık ilişkisi 
içinde kazanır. Yani, ek kendi başına hiçbir şey ifade etmez, ancak görevini bulunduğu 
bağlamda kazanır. Yaygın görüşte, ekin kullanıldığı bağlamdaki fonksiyonu es geçilip, 
eke, umumiyetle icra ettiği fonksiyonunun adı verilmektetir, ek farklı fonksiyonlarda 
kullanılsa dahi yine aynı fonksiyonla isimlendirilmektedir. Bu da şekilcilikten ibaret 
olan bir yaklaşımı gözler önüne serer. Meselâ dil bilgisi çalışmalarında en çok konu 
edinen “+DAn” morfemini inceleyelim; 
Pek çok dilcinin söz konusu olan eke verdiği isim aynı kavram doğrultusundadır; 
(Tekin, 2000: 115) “bulunma-çıkma durumu”, (Bilgegil, 2014: 160-161) “-den hâli 
(=mef ûl-i anh –ablatif), (Eker, 2009: 336) “-DAn uzaklaşma/ ayrılma/ çıkma durumu 
(ablatif)”, (Buran, 1996: 202) “çıkma hâli” (ablative), (Demir, 2004: 275) “ayrılma/ 
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çıkma (-den hâli)”, (Deny, 1921: 175) “ayrılma hâli +DAn hâli”, (Ediskun, 2003: 112-
113) “ismin -den durumu (ablatif)”, (Ercilasun, 2007: 52) “çıkma hâli”, (Ergin, 2009: 
228) “ablatif hâli (uzaklaşma hâli)”, (Gencan, 2001: 182) “-den durumu”, (Karaağaç, 
2012: 77) “uzaklaşma hâli (ablative)”, (Korkmaz, 2009: 24) “çıkma durumu”, (Dilaçar, 
1971: 95-96) “-dan/-den hâli”8 olarak isimlendirmişlerdir. 
Yukarıdaki izahlar doğrultusunda görülüyor ki ek için “ayrılma, çıkma, uzaklaşma” 
olarak üç kavramda birleşen görüş birliği vardır. Ancak görüş birliği içinde olan dilciler 
söz konsu olan morfeme yakıştırdıkları etiketin yanında farklı fonksiyonları da icra 
ettiğini söylemeye çalışmışlardır. Meselâ; 
Demir (2004: 275-276), “neden, doğrultu-yön, nesnelerin neden yapıldığı, parça-bütün 
ilişkisi kurduğu, zaman belirttiği, ilgi kurduğu, karşılaştırma yaptığı” gibi durumlarda 
kullanıldığını vurgulamıştır.  
Ediskun (2003: 112-113), “sebep, miktar, izlenecek yön, zaman, fiyat, karşılık, bir 
cinsle ilgi, genel nitelikle ilgi, üstünlük, süre, nesnelerin neden yapıldığı” gibi konularda 
işlevleri olduğunu söylemiştir.  
Ercilasun (2007: 52), “yer, zaman, mekân, hareket biçimi, sebep, ölçü, miktar, fiyat, bir 
bütünü veya bütünün parçasını gösterme” gibi konularda fonksiyonlarının olduğunu 
ileri sürer.  
Ergin (2009: 235), ekin ana fonksiyonunun “uzaklaşma olduğunu” bildirerek 
kullanıldığı fiilin anlamına uygun olarak “uzaklaşma, çıkma, yer, ayrılma, menşe, cins, 
terkip, başlama, mahrumiyet, yokluk, vasıta, zaman, sebep, tarz, ölçü, değer, kıymet, 
bedel, parça, kısım, karşılaştırma, korku, ürküntü, hoşlanma, vazgeçme, aitlik, çeşit, 
vasıf, tercih, görüş, noktainazar” gibi ifadeleri ancak ana fonksiyonun etrafında 
toplanabilen işlevleri olduğunu vurgulamıştır. 
Karaağaç (2012: 77), ekin ana işlevini “uzaklaşma ifade etmesi” olarak vurgular, ayrıca 
“çıkma, ayrılma, kaynak, tür, başlama, yokluk, neden, karşılaştırma, parça-bütün” gibi 
ilişkiler kurduğunu da dile getirmiştir. 
                                                          
8 Dilaçar, ele aldığımız eki “-dan/-den hâli” olarak isimlendirmiştir. Söz konusu olan eki sadece “ayrılma, 
uzaklaşma, kopma, çıkma” olarak isimlendirmenin yanlış olduğunu bu kavramların onun yalnızca bir 
görevini anlattığını öne sürmüş ayrıca genel bir “-dan/-den hâli” isminin kullanılması ve onun da farklı 
görevlerinin öne çıkarılması görüşünü belirtmiştir. 
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Yukarıdaki söylenenlerden yola çıkarak “+DAn” morfemi için başta bir görev isminin 
tayin edilmesi, onun gerçekte farklı görevleri de icra edebileceği gerçeğiyle 
araştırmacıları karşı karşıya getirmiştir. Bu durum, eki kullanıldığı bağlamından ayrı 
değerlendirip, belli şekillere belli fonsiyonları verme anlayışından ileri gelmektedir. 
Oysaki bir ek, kullanıldığı bağlamda hangi işlevi yerine getiriyorsa ona göre görevi 
tespit edilmeli ve tek bir fonksiyonla sınırlandırılmamalıdır. Bir ek için önemli olan 
işlevdir ve ek etiketlenemez. Aynı morfemin birden fazla fonksiyonu icra ettiği gibi, 
aynı fonksiyon da birden fazla morfemle karşılanabilir. Dilimizin ekleşme unsurları için 





BÖLÜM 2: NEHCÜ’L-FERĀDÌS’TE HÂL EKLERİ 
2.1. Fonksiyonlar 
Bu bölümde, eserden alınan cümlelerden tespit edilen hâl ekleri temel/ana 
fonksiyonlarının ortak olma durumlarına göre kendi aralarında sınıflandırılmış, önce 
fonksiyonlarına göre dizilmiştir. Tespit edilen fonksiyonların diziliminde alfabetik 
düzen oluşturulmuştur. Daha sonra da bu fonksiyonu gerçekleştiren morfem ve ekleşme 
dizisi tahlil edilmiş, örnek cümle alıntılandığı sayfa ve satır numarasıyla kaydedilmiştir. 
Hâl eklerinin fonksiyonlarının tespitinde olması gerektiği gibi, isim fiil ilişkisi takip 
edilmiştir, ancak yine de bazı fonksiyonların tespitinde bir takım zorlukların yaşandığı 
söylenmelidir. 
2.1.1. Aitlik 
Bu fonksiyonda eylemin kimin için, kime özgü yapıldığı önemlidir. Nehcü’l-FerÀdìs’te 
bu fonksiyon +A, +KA, +Ø +le, +Ø görev unsurları ile ifade edilmiştir. 
+A 
saŋ+Ø+a 
“yÀ muóammed óaú teèÀlÀ saŋa kevåer óavøını rÿzì úılıp turur” (NF-62/3) 
“óaú teèÀlÀ öz úudratı birle bu sÀèat içinde yaratı taúı saŋa mülk úıldı” (NF-319/16) 
“bu kündin soŋ mén saŋa yÀrí bérmesmen” (NF-14/13) 
“andın soŋ óaú teèÀlÀ saŋa nuãrat bérgey” (NF-9/4) 
maŋ+Ø+a 
“andın soŋ óaú teèÀlÀ maŋa lezzet rÿzì úıldı” (NF-315/14) 
“yÀ resÿlallÀh mén iŋen emgenürmen maŋa bu úaravaşlardın bir úaravaş bérseŋiz 
bolàay mu” (NF-161/5) 
“maŋa azıú úılu bérgil” (NF-7/8) 
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“èoåmÀnnıŋ úaràışı maŋa cümlesi yetti” (NF-137/4) 
“eger maŋa ãalavat aytur bolsaŋız mundaà aytınız” (NF-4/7) 
+KA 
sen+Ø+iŋ óaúú+Ø+ıŋ+Ø+àa 
“seniŋ óaúúıŋàa bu Àyat nÀzil boldı” (NF-257/9) 
àÀzì+Ø+niŋ at+Ø+ın+Ø+àa 
“óaú teèÀlÀ bu àÀzìniŋ atınàa til bérür” (NF-299/14) 
úul+Ø+àa 
“úayu muémin ve muvaóóid àarìbluúda öler bolsa óaú teèÀlÀ o úulàa şehìdler sevÀbı 
rÿzì úılur” (NF-18/16) 
an+lar+àa 
“medìne halúları kim mekkedin kelgenlerke yÀrì bérdiler úarşu aldılar luùf u kerem 
úıldılar anlaràa ensÀrì ténür” (NF-27/5) 
rebb+Ø+üm+Ø+ke 
“ménim raàbatım taúı maóabbatım rebbümke turur sarÀyúa ermes tédim” (NF-64/13) 
kel-tür-Ø-gen+Ø+Ø+ke 
“èarab tilinçe óammÀlatu’l-óaùab otun yÀ tiken keltürgenke ayturlar” (NF-17/12) 
+Ø +le 
úul+lar+ı+Ø+Ø bir+Ø+le 






“ménim üçün kaèbe binÀ úılsunlar tép beytü’l-maèmÿr yerinde” (NF-37/13) 
peyàÀmbar èaleyhisselÀm+Ø+Ø üçün+Ø+Ø 
“mekkedin medìneke peyàÀmbar èaleyhisselÀm üçün hicret úılmış muhÀcırlardın erdi” 
(NF-239/3) 
muémin+Ø+Ø úul+lar+ı+Ø+Ø üçün+Ø+Ø 
“óaú teèÀlÀ muémin úulları üçün andaà maúÀmlar ÀmÀda úılmış kim héç Àdamìniŋ közi 
körmişi yoú taúı úulaúı eşitmişi yoú taúı Àdamìniŋ hem köŋlinge tüşmişi yoú” (NF-
63/17) 
muémin+ler+Ø üçün+Ø+Ø 
“yÀ muóammed óaú teèÀlÀdın fermÀn keldi kim dïstum muóammedni életgil taúı 
muéminler üçün ÀmÀda úılmış uçtmaóúa nazar úılsun” (NF-62/2) 
2.1.2. Amaç 
Bu fonksiyonda eylemin hangi amaç çerçevesinde yapıldığı önemlidir. Nehcü’l-
FerÀdìs’te bu fonksiyon +KA, +Ø görev unsurları ile ifade edilmiştir. 
+KA 
öl-tür-Ø-mek+Ø+ke 
“mekke kÀfìrları méni öltürmekke úasd úılmış erdiler” (NF-49/16) 
“úılıç birle kelip öltürmekke ittifÀú úıldılar erse cebreéil èaleyhisselÀm keldi” (NF-
19/17) 
úıl-Ø-maú+Ø+àa 
“kim kÀfìrlar birle àazÀt úılmaúàa çıúsa taúı àazÀ úılıp éwinge kelmişte Àòiratúa naúl 




“eger yerde yürimekke úasd úılsam bir adımı munda basar taúı bir adımı köz ucı yeterde 
basar” (NF-53/3) 
bar-Ø-mak+Ø+úa 
“bir kaç eyyÀmdın soŋ úÀfile ittifaú úıldılar mekkedin şÀmúa barmakúa ticÀrat üçün” 
(NF-15/3) 
yaú-Ø-mak+Ø+úa 
“ey bÀr hudÀyÀ bu éwüŋni duşmanlar yaúmakúa kelip tururlar” (NF-42/12) 
kéter-Ø-mek+Ø+ke 
“islÀm øaèìf erdi kÀfirlar àalib erdi yaraàım bolmadı kétermekke” (NF-12/7) 
saà-Ø-maú+Ø+úa 
“yÀ umm-i muèìd destÿr bérürmüsen anı saàmaúúa” (NF-22/6) 
çıú-Ø-maú+Ø+úa 
“bir yılan keldi taúı ol teşükdin çıúmaúúa úasd úıldı” (NF-21/5) 
kir-Ø-mek+Ø+ke 
“yÀ muóammed bu yıl mekkeke kirmekke icÀzat yok” (NF-45/9) 
peyàÀmbar+lıú+Ø+úa 
“méni cümle òalÀyıú üze peyàÀmbarlıúúa ıda bérdi taúı cebreéil èaleyhisselÀm maŋa 
kökdin furúÀn éndürdi” (NF-79/1) 
iş+Ø+ke 





“bir kaç eyyÀmdın soŋ úÀfile ittifaú úıldılar mekkedin şÀmúa barmakúa ticÀrat üçün” 
(NF-15/3) 
“ol şÀmúa barıp turur erdi ticÀrat üçün” (NF-39/13) 
raómat+Ø+Ø üçün+Ø+Ø 
laènat+Ø+Ø üçün+Ø+Ø 
“óaú teèÀlÀ méni raómat üçün ıêdı laènat üçün ıêmadı” (NF-13/1) 
sevÀb+Ø+Ø üçün+Ø+Ø 
“sevÀb üçün úaràamadı” (NF-13/8) 
heybet+Ø+Ø üçün+Ø+Ø 
“cümlesi silÀh keêdiler uruşúa barur teg kÀfirlarúa heybet üçün” (NF-24/1) 
úıl-Ø-mak+Ø+Ø üçün+Ø+Ø 
“peyàÀmbar èaleyhisselÀm mekkeke kirdi ùavÀf úılmak üçün” (NF-47/1) 
“peyàÀmbar èaleyhisselÀm toúsan téwe nişÀn úıldı kaèbede úurbÀn úılmak üçün” (NF-
37/4) 
ur-Ø-mak+Ø+Ø üçün+Ø+Ø 
“ékki élgini úaldurdı balta birle taş üze urmak üçün” (NF-28/7) 
em-dür-Ø-mek+Ø+Ø üçün+Ø+Ø 




Bu fonksiyonda eylemin zamanda veya mekÀnda aşamalı olarak yayılıp yapıldığı dikkat 




“néçe künge tegi ùaèÀm tatmadı kündin kün úaêàusı ziyÀda boldı” (NF-233/15) 
“ey zelìòÀ seniŋ ne zaómatıŋ bar kim kündin kün øaèìf bolu turursen” (NF-360/1) 
“ey úurayş úabìlası bu muhammed işi kündin kün ziyÀda bolu turur” (NF-19/5) 
+DIn +KA 
él+Ø+din él+Ø+ke  
“éldin élke nidÀ kıldurdı” (NF-41/11) 
2.1.4. Ayrılma 
Bu fonksiyonda eylemin çıkış noktası önemlidir. Bir yerden, herhangi bir şeyden 
ayrılmayı ifade eden isim bu hâli alır. Nehcü’l-FerÀdìs’te bu fonksiyon +DIn görev 




“bir kün özi aṭ minip barurda élgidin úamçısı tüşti erse bir kimerse öziniŋ úamçısını 





“baúarmen bir kimerse yatur ékki közi élgi tirsekidin yoú taúı ékki aêaúı tizidin yoú taúı 
hem úulaúı saàır” (NF-136/12) 
úapuà+Ø+dın 
“henÿz munlar bu etmeklerni tenÀvul úılmadın turur erdiler kim úapuàdın ÀvÀz keldi” 
(NF-140/17) 
kapuà+Ø+ın+Ø+dın 
“yÀ cebreéìl bu dünyÀnı bir sarÀy buldum kim ékki úapuàı bar bir úapuàındın kirdim 
taúı bir úapuàındın çıútım” (NF-393/6) 
yer+Ø+din  
“uştmaónıŋ òoş yıêıàı béş yüz yıllıú yerdin muéminlar yüziŋe teggey”(NF-289/14) 
“atınıŋ aêakları yerdin çıktı” (NF-20/16) 
“andın soŋ cebreéil èaleyhisselÀm aêaúını yerke urdı erse yerdin çeşme peydÀ boldı” 
(NF-10/11) 
teşük+Ø+din 
“bir yılan keldi taúı ol teşükdin çıúmaúúa úasd úıldı” (NF-21/5) 
taà+Ø+dın 




“on ékki miŋ er erdiler taúı ékki miŋ er silÀólig uruş erenleri bar erdi on miŋ er 




“mekkedin hicret úılıp kelgenlerke muhÀcir ténür” (NF-27/4) 
“birkaç eyyÀmdın soŋ úÀfile ittifaú úıldılar mekkedin şÀmúa barmakúa ticaret üçün” 
(NF-15/3) 
“mekke kÀfirları mekkedin çıúarmışda úatıŋda bolsa erdim” (NF-9/2) 
mıãır+Ø+dın 
“mıãırdın kelgen uluàlar cümlesi èalìke keldiler” (NF-145/4) 
şÀm+Ø+dın 
“şÀmdın medìneke keldim” (NF-136/9) 
él+Ø+din 
“ayyÿb peyàÀmbarnı òatunı raómat birle éldin çıúardılar” (NF-331/4) 
namÀz+Ø+dın 
“namÀzdın çıúıp peyàÀmbar èaleyhisselÀm eyyÿb-i ensÀri éwinge kirdi” (NF-24/15) 
dünyÀ+Ø+dın 
“peyàÀmbar èaleyhisselÀm dünyÀdın naúl úıldı” (NF-6/16) 
“yÀ cebreéil bu kün dünyÀdın safar úılur künüm turur Àhiratúa riólat úılur künüm turur” 
(NF-88/15) 
“ìmÀnsız dünyÀdın çıúsaŋ” (NF-16/6) 
“dünyÀdın tevbe birle çıktılar” (NF-55/6) 




“tegme bir düşenbe kün bu èazÀb méndin kéter” (NF-18/10) 
muémin+Ø+din 
daraòt+Ø+dın 
“úaçan kim muéminniŋ úursaàınàa bir luúma óalÀldın kirür bolsa cümle aèøÀlarınàa óaú 
teèÀlÀ tevfìú bérür cümle aèøÀlarıdın ùÀèat ve èibÀdat mevcÿd bolur taúı úılmış yazuúları 
ol muémindin töklür neteg kim daraòtdın yapuràaúlar tökülmiş meŋizlig” (NF-299/5) 
kat+Ø+ın+Ø+dın 
“peyàÀmbar èaleyhisselÀmnı úatındın kéterdi” (NF-14/13) 
éw+Ø+din 
“bir kün peyàÀmbar èaleyhisselÀm éwdin çıktı” (NF-11/10) 
“éwdin çıúsaŋ kim kim saŋa úarşu kelse” (NF-378/7) 
kök+Ø+din 
“yÀ òadìca kökdin ÀvÀz işittim iŋen úorútum” (NF-7/6) 
uştmaò+Ø+dın 
“cebreéil èaleyhisselÀm uştmaòdın bir aú taş keltürdi” (NF-38/12) 
imÀn+Ø+dın 
“siz imÀndın yüz ewrüp artúaru kayıtàaysizler” (NF-93/4) 
mescid+Ø+din 
“yıàlayu mesciddin çıktı” (NF-167/17) 
boda+Ø+sı+n+dın 




Nehcü’l-FerÀdìs’te, kullanıldığı cümle içindeki fonksiyonuna bağlı olarak, “yÀ, ve, taúı” 
gibi anlam unsurlarına gelen görev unsurları bağlama fonksiyonunu icra eder. Bağlama 




“èarab tilinçe óammÀtu’l óatab otun yÀ tiken keltürgenke ayturlar” (NF-17/12) 
ve+Ø+Ø 
“bir kün peyàÀmbar èaleyhissalÀm yÀrÀn ve ãaóÀbalarúa aydı” (NF-36/17) 
“ey muéminler sizler peyàÀmbar èaleyhissalÀmúa durÿz ve salavÀt ve selÀm ayta bériŋ” 
(NF-4/5) 
“úayu muémin ve muvaóóid bu durÿz ve salavÀt maŋa arıà iètiúÀd birle bir úata aytur 
bolsa” (NF-4/9) 
taúı+Ø+Ø 
“yÀ muóammed seniŋ maúÀmıŋ taúı ümmetleriŋ maúÀmı bu yer turur” (NF-56/10) 
“úatırdın kiçigrek eşekdin uluàraú yüzi Àdamì yüzi meŋizlig úuêruúı taúı tuynaúı inek 
úuêruúınga ve taúı tuynaúlarınga meŋzer” (NF-53/2) 
“cümle òalÀyıúúa fermÀn boldı bu úıldın yinçke taúı úılıçdın yitig sirÀt üzesindin 
keçgil” (NF-239/14) 
“bu kéçe cebreéil taúı mìkÀéil keldiler taúı bir cÀnvar keltürdiler” (NF-53/1) 
“dünyÀ taúı dünyÀnıŋ mÀlı anıŋ úatında küldin taúı òïrraú bolàay” (NF-151/3) 
“úırıglarında ıbrıúlar bar altundın taúı kümüşdin kökdeki yulduzlar sanınca” (NF-62/8) 
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“néçe kün boldı mén taúı bu nÀresìdeler héç ùaèÀm tatmadın tururmiz” (NF-107/3) 
“ol kéçe peyàÀmbar èaleyhissalÀm taúı abÿ bekr ekegü çıktılar” (NF-20/4) 
“peyàÀmbar èaleyhissalÀm èalìni taúı zübeyrni ıêa bérdi” (NF-48/11) 
“òaybar cuhÿdları taúı benÿ úurayza cuhÿdları mekkeke bardılar” (NF-27/11) 
“yÀ cÀbir aòşamúa tegi bu küweç aşı taúı tendÿr etmeki tükenmegey” (NF-29/14) 
2.1.6. Benzetme 
Bu fonksiyonda eyleme tabii olan ismin herhangi bir özelliğinin başka bir olaya/duruma 
benzetilip, bu benzerlik ilişkisi çerçevesinde fiile bağlanması önemlidir. Nehcü’l-
FerÀdìs’te bu fonksiyon +Ø görev unsuru ile ifade edilmiştir.9 
+Ø 
sarÀy+Ø+Ø 
“yÀ cebreéìl bu dünyÀnı bir sarÀy buldum kim ékki úapuàı bar” (NF-393/6) 
taà+Ø+Ø 
“artlarında firèavn baúar deryÀ ékki pÀra bolmış taà taà suw yıàılmış deryÀ içinde yol 
bolmış” (NF-73/9) 
ay+Ø+Ø tég+Ø+Ø 
“tenlerinde tük bolmaàay saúalları bolmaàay közleri sürmelig bolàay yüzleri on törtinçi 
tünki tolun ay tég bolàay” (NF-65/13) 
kuş+Ø+Ø tég+Ø+Ø 
                                                          
9 “tég, gibi... vb.” kelimeler bazı dilciler tarafından “benzetme edatı” olarak değerlendirilmektedir; ancak 
görülmektedir ki “benzetme” ilişkisi ve “hâli” bu kelimeler olmadan da “+Ø” morfemi ile 
kurulabilmektedir. Örnek cümlelerde “tég”in kullanıldığı yerlerde ise benzerlik ilişkisi orada var olan 
isim ve fiil arasındaki yine bir +Ø hâl eki ile kurulmaktadır. İlaveten Türk dilinde eksiltili şekle bağlı 
hareket anlamı ile fiil, eksiltisiz şekle bağlı varlık anlamı ile isim olmak üzere iki kelime çeşidi olduğu 




“eger üstün barmaúúa úasd úılsam kuş tég havÀda uçar” (NF-53/4) 
uruş+Ø+úa bar-Ø-ur+Ø+Ø+Ø tég+Ø+Ø 
“cümlesi silÀó keêdiler uruşúa barur tég kÀfìrlarúa heybet üçün” (NF-24/1) 
kün+Ø+Ø tég+Ø+Ø 
“yüzi kün tég úumıyur” (NF-9/8) 
saú sıú+Ø+Ø tég+Ø+Ø 
“mekke taúı ùÀyifa arasında teni úurudı saú sıú tég boldı” (NF-278/6) 
yaruú+Ø+Ø yılduz+Ø+Ø tég+Ø+Ø 
“èarasÀtúa úavmlar kelgeyler yüzleri yaruú yılduz tég yışıàay” (NF-241/6) 
tolun+Ø+Ø ay+Ø+Ø tég+Ø+Ø 
“yana bir ùÀyifalar kelgeyler yüzleri tolun ay tég yaruú bolàay” (NF-241/5) 
ana+Ø+dın tuà-Ø-mış+Ø+Ø+Ø tég+Ø+Ø 
“óaú teèÀlÀ ol úulnuŋ cümle yazuúlarını yarlıúar anadın tuàmış tég yazuúsuz bolur” 
(NF-244/4) 
boda+Ø+sı+n+dın aêrıl-Ø-gan+téwe+Ø+Ø tég+Ø+Ø 
“ey óalìm peyàÀmbar tép yıàlasa saóÀbalar bodasındın aêrılgan téwe tég iŋreşür erdiler” 
(NF-91/7) 
ur-ul-Ø-mış+ékin+Ø+niŋ uşaú+Ø+Ø yapraú+Ø+ı+Ø+Ø tég+Ø+Ø 
“taŋrı teèÀlÀ ol kÀfirlarnı urulmış ékinniŋ uşaú yapraúı tég helÀk úıldı” (Nf-43/14) 
tolun+Ø+Ø ay+Ø+Ø tég+Ø+Ø 




Bu fonksiyonda eylemin birlikte ve beraber yapıldığı önemlidir. Nehcü’l-FerÀdìs’te bu 
fonksiyon +A, +DA, +KA, +Ø +le, +Ø görev unsurları ile ifade edilmiştir. 
+A 
saŋ+Ø+a 
“yÀ mÿsÀ bu ékki úızımdın úayu birini köŋlüŋ tilese saŋa cüftlendüreyin” (NF-114/8) 
+DA 
cemÀèat+Ø+da 
“úayu muèmin ve muvaóóid bu béş namaznı arıà Àbdest birle cemÀèatda úılur bolsalar 
mén ol úulàa ellig namÀz sevÀbını rÿøì úılàaymen” (NF-59/16) 
+KA 
eêgü+Ø+rek+Ø+Ø+i+n+ge 
“ey ʽayÀlım fÀùıma mén rebbümdin tilep tururmen kim bu ʽayÀlım fÀùımanı 
òalÀyıúlardın eêgürekinge cüftlendürgil” (NF-158/15) 
an+lar+àa 
“ékki òatunuŋıznıŋ taúı birini anlaràa cüftlendürdüŋiz” (NF-256/4) 
kişi+Ø+ke 
“zeynebni peyàÀmbar èaleyhisselÀm abÿ’l-èÀã atlıà kişike cüftlendürdi” (NF-5/3) 
peyàÀmbar+Ø+úa 
“óavvÀnı Àdam peyàÀmbarúa cüftlendürdi” (NF-280/5) 
èalì+Ø+úa 




“ruúayyanı èoåmÀnúa cüftlendürdi” (NF-5/4) 
èaleyhisselÀm+Ø+úa 
“òadìca òatunnı peyàÀmbar èaleyhisselÀmúa cüftlendürdi” (NF-4/17) 
+Ø +le 
èalì+Ø+Ø bir+Ø+le 
“peyàÀmbar èaleyhisselÀm èalì birle ékegü kaèbeke keldiler” (NF-50/13) 
raómat+Ø+Ø bir+Ø+le 
“ayyÿb peyàÀmbarnı òatunı raómat birle éldin çıúardılar” (NF-331/4) 
òadìca+Ø+Ø bir+Ø+le 
“peyàÀmbar èaleyhisselÀm òadìca birle bardılar” (NF-8/15) 
abÿ bekr+Ø+Ø bir+Ø+le 
“peyàÀmbar èaleyhisselÀm abÿ bekr birle ol àÀrda üç kün turdılar” (NF-21/16) 
sen+Ø+iŋ+Ø+Ø bir+Ø+le 
“mén seniŋ birle bir éwde turmaàaymen” (NF-16/9) 
siz+Ø+i+ŋ+Ø bir+Ø+le 
“mén taúı siziŋ birle barayın” (NF-20/3) 
yÀrÀn+lar+ı+Ø+Ø bir+Ø+le 
“abÿ cehl èal yÀrÀnları birle mescidü’l-óarÀmúa kirdiler” (NF-11/17) 
“peyàÀmbar èaleyhisselÀm yÀrÀnları birle meşveret úıldı” (NF-40/1) 
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“peyàÀmbar èaleyhisselÀm taúı yÀrÀnları birle islÀm avvalında emgengenleriniŋ beyÀnı 
içinde turur” (NF-10/15) 
“yÀrÀnlar birle úaèbaúa ùavÀf úılurmen” (NF-37/1) 
“bir kün abÿ cehl yÀrÀnları birle meşveret úıldı” (NF-14/2) 
ferìşte+Ø+Ø bir+Ø+le 
“cümle kök üzesi ferìşte birle toluà turur” (NF-56/6) 
çerig+Ø+Ø bir+Ø+le 
“biz cümle ittifÀú úılıp aàır çerig birle medìneke barsak” (NF-27/12) 
cuhÿd+lar+Ø bir+Ø+le 
musulmÀn+lar+Ø bir+Ø+le 
“kÀfìrlar cuhÿdlar birle kelip medìneniŋ tört yanında úondılar taúı musulmÀnlar birle üç 
kün uruştılar” (NF-30/13) 
kÀfir+Ø+Ø bir+Ø+le 
“ùoúuz àazÀtta özi taúı kÀfir birle uruştı” (NF-6/13) 
úaravaş+lar+ı+Ø+Ø bir+Ø+le 
“kéçe úaravaşları birle saórÀàa çıúar erdiler” (NF-17/10) 
+Ø 
üçegü+Ø+Ø 
“biz üçegü endìşe úılalıŋ” (NF-292/11) 




“ékegü bardılar” (NF-235/7) 
“peyàÀmbar èaleyhisselÀm èalì birle ékegü kaèbeke keldiler” (NF-50/13) 
“ol keçe peyàÀmbar èaleyhisselÀm taúı Àbÿ bekr ékegü çıútılar taúı yüridiler erteke 
tegi” (NF-20/4) 
2.1.8. Bulunma 
Bu fonksiyonda eylemin gerçekleştiği yer önemlidir. Nehcü’l-FerÀdìs’te bu fonksiyon 
+DA, +DIn, +KA, +Ø görev unsurları ile ifade edilmiştir. 
+DA 
yan+Ø+ın+Ø+da 
“kÀfìrlar cuhÿdlar birle kelip medineniŋ tört yanında úondılar taúı musulmÀnlar birle üç 
kün uruştılar” (NF-30/13) 
“ol keçe abÿ bekr raøìÀllahuèanh bir saèat peyàÀmbar èaleyhisselÀm saà yanında yüriyür 
erdi” (NF-20/7) 
ùaraf+Ø+ın+Ø+da 
“kün toàışı ùarafında bir úapuàı bar erdi” (NF-37/15) 
üze+Ø+sin+Ø+de 
“óaú teèÀlÀ her kün bu úaèbe üzesinde yüz yigirmi raómat éndürür” (NF-274/7) 
orta+Ø+sı+n+da 
“ol savmaèdın maşrıú yanınàa yüz adım adımladı taúı anda turuútı taúı anda òat çizdi on 
béş arşun uzunı taúı éni taúı ol òat ortasında olturdı” (NF-149/9) 
ara+Ø+sı+n+da 
“mÀslumnÿŋ úaràışı óaú teèÀlÀnıŋ óazratı arasında héç óicÀb yokturur” (NF-250/6) 
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“yerli kökli arasında bir uluà taòt urulmış” (NF-9/7) 
“mekke taúı ùÀyifa arasında teni úurudı saú sıú teg boldı” (NF-278/6) 
“òavf ve reca arasında namÀz úılurmen” (NF-243/17) 
baş+Ø+ın+Ø+da 
“bu keçe ertege tegi uêımaàıl atlanıp taà başında turàıl” (NF-71/6) 
art+lar+ın+Ø+da 
“artlarında firèavn baúar deryÀ ékki pÀra bolmış taà taà suw yıàılmış deryÀ içinde yol 
bolmış” (NF-73/9) 
mu+n+da 




“altı yüz úanatını yaymış bir égni maşrıúta turur taúı bir égni maàrıbta turur” (NF-
57/12) 
àazÀt+Ø+ta 
“yigirmi àazÀtta ãaóabÀlar uruştı” (NF-6/14) 
“toúuz àazÀtta özi taúı kÀfir birle uruştı” (NF-6/13) 
toúuş+Ø+ın+Ø+da 




“peyàÀmbar èaleyhisselÀm abÿ bekr raøìÀllahuèanh birle ol àÀrda üç kün turdılar” (NF-
21/16) 
“taúı né aóvÀl kim ol àÀrda keçti cümlesini aydım” (NF-8/9) 
úapuà+Ø+da 
“úayu úapuàda bu téwe çökse mén ol éwde úonarmen” (NF-24/5) 
úat+Ø+ıŋ+Ø+da 
“mekke kÀfirları mekkedin çıúarmışta úatıŋda bolsa erdim” (NF-9/2) 
“peyàÀmbar èaleyhisselÀm uluà atası èabdu’l-muùùalib úatıŋda tururerdi” (NF-4/15) 
taà+Ø+ın+Ø+da 
“óirÀ taàında bir àÀr bar ol àÀr içinde bir úaç kün òalvat olturayın” (NF-7/8) 
“óirÀ taàında àÀr içinde erdi kim cebreéil èaleyhisselÀm ôÀhir boldı” (NF-5/9) 
dünyÀ+Ø+da 
“dünyÀda ne kim mÿàlar yanduràan otlar bar erdi cümlesi ol tün söndi” (NF-5/12) 
iç+Ø+in+Ø+de 
“artlarında firèavn baúar deryÀ ékki pÀra bolmış taà taà suw yıàılmış deryÀ içinde yol 
bolmış” (NF-73/9) 
“bu kéçe seherde kim óaú teèÀlÀ óaøratında secde úıldıŋ taúı ol secde içinde ne miúdÀr 
tesbìh úıldıŋ erse ol tebìhniŋ sanınça meveler yarattı nÿrdın taúı daraòt içinde ornattı” 
(NF-319/17) 
“óirÀ taàında bir àÀr bar ol àÀr içinde bir úaç kün òalvat olturayın” (NF-7/8) 
“óirÀ taàında àÀr içinde erdi kim cebreéil èaleyhissalÀm ôÀhir boldı” (NF-5/9) 
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“tevrìt taúı incìl taúı zebÿr taúı furúÀn içinde óaú teèÀlÀ ol kimerseke òïr úılàan èaõÀbını 
ÀmÀda úılıp turur tédi” (NF-11/2) 
“bu ervÀólarnıŋ iúrÀrlarını bitiŋ bu taş içinde amÀnat úoêuŋ” (NF-273/6) 
“bilürler kim bu meşk içinde suw bar” (NF-3/11) 
“ol éw içinde açlıúdın ölse” (NF-19/12) 
éw+Ø+de 
“úayu úapuàda bu téwe çökse mén ol éwde úonarmen” (NF-24/5) 
“mén seniŋ birle bir éwde turmaàaymen” (NF-16/9) 
yer+Ø+de 
yet-Ø-er+Ø+Ø+de 
“eger yerde yürimekke úasd úılsam bir adımı munda basar taúı bir adımı köz uçı yeterde 
basar” (NF-53/3) 
tüp+Ø+in+Ø+de 
“bu kÀrvÀnlar ol taà tüpinde úondılar” (NF-15/7) 
kölige+Ø+si+n+de 
“peyàÀmbar èaleyhissalÀm kaèbe köligesinde tüşep olturur turur erdi” (NF-11/3) 
mekke+Ø+de 
“mekkede on üç yıl turdı” (NF-6/15) 
“mekkede bir éw bar kaèbe atlıà” (NF-41/6) 




“medìnede bir úaç yıl eàlendiler” (NF-47/6) 
kaèbe+Ø+de 




“incìlde taúı seniŋ ãıfatıŋ bar tevrìtte taúı bar” (NF-8/17) 
+DIn 
art+Ø+ın+Ø+dın 
“bir kÀfirni butlar artındın kizlep úoêtılar” (NF-96/10) 
aèøÀ+lar+ı+Ø+dın 
“úaçan kim muéminniŋ úursaàınàa bir luúma óalÀldın kirür bolsa cümle aèøÀlarınàa óaú 
teèÀlÀ tevfìú bérür cümle aèøÀlarıdın ùÀèat ve èibÀdat mevcÿd bolur taúı úılmış yazuúları 
ol muémindin töklür neteg kim daraòtdın yapuràaúlar tökülmiş meŋizlig” (NF-299/5) 
+KA 
üze+Ø+sin+Ø+ge 
“úılıç birle ol yükler üzesinge oyaà olturdular” (NF-15/12) 
“bu kÀfirlar aàır taşlarnı üzesinge yıàdılar ölsün tép” (NF-97/1) 
“ol etmek üzesinge saà yaà kemişti taúı bir pÀra süt kemişti” (NF-25/1) 




“peyàÀmbar èaleyhisselÀm élginge balta aldı taúı üç úata bismillÀóirraómanirraòim tédi” 
(NF-28/6) 
“ol yüzünki èoåmÀnúa bérdiler taúı élginge úattı” (NF-78/5) 
“rÿbìl atlıà úarındaşı yÿsufnı égninge kötürdi” (NF-354/6) 
art+Ø+ın+Ø+àa 
“dÀvud peyàÀmbar èaleyhisselÀm oàlınàa aydı ey oàlum arslan artınàa yörigil taúı yılan 
artınàa yöriseŋ yörigil velìkin zìnhÀr ey oàlum nÀmaóram avrat artınàa yörimegil” (NF-
351/7) 
úarn+Ø+ın+Ø+àa 
“peyàÀmbar èaleyhisselÀm mübÀrek úarnınàa taş baàlamış açlıú sebebidin” (NF-28/8) 
arúa+Ø+sı+n+àa 
“abÿ bekr peyàÀmbarnı arúasınàa kötürdi” (NF-21/1) 
barmaú+Ø+ın+Ø+àa 
“peyàÀmbar èaleyhisselÀm ol yüzünki sol élginiŋ kiçig barmaúınàa úatar erdi taúı úaşını 
iç yanga koyar erdi” (NF-77/17) 
ot+Ø+ın+Ø+àa 
“úayu muémin ve muvaóóidniŋ úızıl altunı bolsa ol altunnı taúı kümüşni taòta úılàaylar 
taúı tamuà otınàa úızdurup bu zekÀt bérmegenlerniŋ alnınàa taúı yanlarınàa taúı 
arúalarınàa basàaylar” (NF-250/9) 
üze+Ø+m+Ø+ke 





“peyàÀmbar èaleyhisselÀm minberke mündi” (NF-84/6) 
dünyÀ+Ø+ke 
“muóammed resÿlullÀh dünyÀke keldi” (NF-4/12) 
óÀl+Ø+ım+Ø+úa 
“bir zamÀn yatmışdın öz óÀlımúa keldim” (NF-8/9) 
òÀtır+Ø+ım+Ø+úa 
“ménim òÀtırımúa bir söz tüşti” (NF-14/4) 
tamuà+Ø+úa 
“miŋ yıl tamuàúa ot yandurdılar” (NF-66/8) 
+Ø 
üze+Ø+Ø 
“caèfer raøìÀllahuèanh ékki tizi üze çökti taúı başladı òoş ÀvÀz birle” (NF-79/7) 
“yÀ resÿlallÀh élçiler ıêmaknıŋ èÀdÀtı ol bolur kim élçilerke bérilgen bitig üze mühür 
nişÀn úılur bolurlar” (NF-77/14) 
“ol fìl üze taòt urup anı ebrehe müner erdi” (NF-42/3) 
“ol taòt üze cebreéil olturmuş” (NF-9/7) 
“cümle ãaóÀbalar úalúannı tepesi üze tuttılar taúı óiãÀr úapuàıŋa bardılar” (NF-139/16) 
“ménim üze on miŋ yarmak bar” (NF-259/10) 
“baèøılarınàa suw üze yörimek kerÀmat úıldıŋ taúı baèøılarınàa havÀ üze yörimek 




“cümle kök üzesi ferìşte birle toluà turur” (NF-56/6) 
üzeyök+Ø+Ø 
“mén bu yinçülerni nişÀn úılıp turur erdim ménim nişÀnım üzeyök turur héç açmadın 
baúmadın turur” (NF-182/8) 
2.1.9. Görelik-Uygunluk 
Bu fonksiyonda bir kişiye/zümreye uygunluk ona/onlara görelik ifade eden isim dikkat 




“maŋa baòìllıúdın ölüm yaòşıraú turur” (NF-253/16) 
“yÀ èalì maŋa fÀùıma sewüglügrek turur velìkin sen fÀùımadın azìzrek turursen” (NF-
160/4) 
“ey òïca sen bu òatundın ne oàlan ùamaè úılursen kim bu òatunnuŋ nabôıdın maŋa 
maèlÿm boldı kim bu òatunnuŋ úırú künge tegi óayÀtı bar” (NF-233/12) 
+ÇA 
Ø+Ø+Ø èÀdat+Ø+ım+ız+ça 
“bizler errÀómÀnnı bilmezmiz èÀdatımızça bitisün” (NF-46/3) 
a+n+ıŋ èÀdat+Ø+ın+Ø+ça 
“mén taúı anıŋ èÀdatınça ol faúìràa bir durust úızıl altun bérdim” (NF-101/6) 
èarab+Ø+Ø til+Ø+in+Ø+çe 
“muãùafa èarab tilinçe öêrülmiş témek bolur” (NF-3/8) 
“èarab tilinçe óammÀlatu’l-óaùab otun yÀ tiken keltürgenke ayturlar” (NF-17/12) 
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“èarab tilinçe yavmuèt-tavba endişe küni témek bolur” (NF-213/3) 
“fuøøa èarab tilinçe kümüş témek bolur” (NF-140/10) 
resÿl+Ø+Ø fermÀn+Ø+ın+Ø+ça 
“yaènì kim kim resÿl fermÀnınça bolsa yürise aŋa boyun bérse taŋrı teèÀlÀ femÀnınça 
yüridi taúı taŋrıúa boyun bérdi” (NF-91/2) 
an+lar+Ø kerek+Ø+in+Ø+çe 
“èoåmÀn öz úavmını iŋen sewer anı taèyìn úılsam úorúarmen kim öz yaú yawuúlarınàa 
şefaúat saúınıp tegme birini bir élàe beglikke ıêsa taúı anlar kerekinçe béglikni saúlayu 
bilmesler taúı bu anlarnı maèzÿl úılmaàay tép úorúarmen” (NF-121/13) 
mén+Ø+im yol+Ø+um+Ø+ça 













“peyàÀmbar èaleyhisselÀm rebìèül-avval ayınıŋ on ékinç duşenbe kün tuàdı hisÀb èilmi 
bilgen èulemÀlar andaà aydılar kim èìsÀ peyàÀmbar èaleyhisselÀmdın altı yüz yigirmi yıl 
keçmiş erdi kim muóammed resÿlullÀh dünyÀke keldi” (NF-4/11) 
“peyàÀmbar èaleyhisselÀm aydı yÀ avs bismikeèllÀhümme bitigil tédi erse avs taúı 
andaà bitidi” (NF-46/5) 
2.1.10. İşaretleme 
Bu fonksiyonda eylemin ne zaman gerçekleştiğini ifade eden isim dikkat çeker. 
Herhangi bir durumun hangi anda gerçekleştiğinin zamana işaretlenmesi olarak 
açıklanır. Nehcü’l-FerÀdìs’te bu fonksiyon +DA, +Ø görev unsurları ile ifade edilmiştir. 
+DA 
tün+Ø+üŋ avval+Ø+ın+Ø+da 
“peyàÀmbar èaleyhisselÀm tünüŋ avvalında teninge rÀhat bérür erdi taúı yarusı kéçe 
úopar erdi taúı tÀèat ve ibÀdat birle meşàÿl bolur erdi” (NF-315/3) 
islÀm+Ø+Ø avval+Ø+ın+Ø+da 
“peyàÀmbar èaleyhisselÀm taúı yÀrÀnları birle islÀm avvalında emgengenleriniŋ beyÀnı 
içinde turur” (NF-10/15) 
tün+Ø+Ø buçuú+Ø+ın+Ø+da 
“úulnuŋ tün buçuúında ékki rekèat namÀz úılmaúı dünyÀdın taúı içindeki mÀl tawardın 
yaòşıraú turur” (NF-321/7) 
tün+Ø+nüŋ Àòir+Ø+ın+Ø+da 
“taúı tünnüŋ Àòirında duèÀ müstacÀb bolur” (NF-314/6) 
safar+Ø+Ø ay+Ø+ı+Ø+nıŋ Àòìr+Ø+ın+Ø+da 




“úıyÀmat etekinde taúı àarìbluúın úaytgay” (NF-7/3) 
ol+Ø+ ara+Ø+da 
“ol arada bir úuş éwke tüŋlükdin uçup kirdi” (NF-43/6) 
a+n+da 




“fÀlan ayda fÀlan tünde falÀn sÀèatta kesrìniŋ oàlı kirdi” (NF-82/8) 
recep ayınıŋ yétinç kün cumèa tün+Ø+in+Ø+de 
“recep ayınıŋ yétinç kün cumèa tüninde erdi” (NF-5/8) 
úıl-Ø-mış+Ø+Ø+ta 
“peyàÀmbar èaleyhisselÀm dünyÀdın naúl úılmışta tokuz òatun úaldı” (NF-6/9) 
çıú-ar-Ø-mış+Ø+Ø+da 
“mekke kÀfìrları mekkedin çıúarmışda úatıŋda bolsa erdim” (NF-9/2) 
bar-Ø-mış+Ø+Ø+da 
“bu muóammed secdeke barmışda üstünge bıraúsa tonları cümle necìs bolsa” (NF-12/3) 
+Ø 
bir kün+Ø+Ø 
“bir kün peyàÀmbar èaleyhisselÀm yÀrÀn ve ãaóÀbalarúa aydı” (NF-36/17) 
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“bir kün abÿ bekr yÀrÀnları birle meşveret úıldı” (NF-14/2) 
“bir kün peyàÀmbar èaleyhisselÀm éwdin çıktı” (NF-11/10) 
“bir kün peyàÀmbar èaleyhisselÀm òadìcaúa aytur” (NF-7/6) 
bu kün+Ø+Ø 
“yÀ abÀ leheb bu kün séni iŋen kaêàuluà körermen” (NF-16/7) 
“bu kün bizler azlıúdın yéldürmegeymiz” (NF-70/17) 
ol tün+Ø+Ø 
“cümlesi ol tün söndi” (NF-5/12) 
bir duşenbe kün+Ø+Ø 
“tegme bir duşenbe kün bu èaõÀb méndin kéter” (NF-18/10) 
duşenbih tün+Ø+i+Ø+Ø 
“duşenbih tüni erdi kim óaú teèÀlÀ fermÀnı birle cebreéil èaleyhisselÀm riåÀlatnı 
peyàÀmbarlıúnı tapşurdı” (NF-5/10) 
cumèa kün+Ø+Ø 
“cumèa kün peyàÀmbar èaleyhisselÀm òalÀyıúlarúa òabar bérdi” (NF-5/13) 
rebìül-avval ayınıŋ on ékinç duşenbe kün+Ø+Ø 
“peyàÀmbar èaleyhisselÀm rebìül-avval ayınıŋ on ékinç duşenbe kün tuàdı” (NF-4/11) 
şenbih tün+Ø+i+Ø+Ø 
yekşenbe tün+Ø+i+Ø+Ø 




“kéçe úaravaşları birle ãaórÀàa çıúar erdiler” (NF-17/10) 
bu kéçe+Ø+Ø 
“bu kéçe cebreéil taúı mìkÀéil keldiler taúı bir cÀnvar keltürdiler” (NF-53/1) 
“bu kéçe ertege tegi uêımaàış atlanıp taà başında turàıl” (NF-71/6) 
“bu kéçe tüş kördüm” (NF-37/1) 
ol kéçe+Ø+Ø 
“ol kéçe peyàÀmbar èaleyhisselÀm taúı abÿ bekr raøìÀllahuèanh ékegü çıútılar taúı 
yüridiler erteke tegi” (NF-20/4) 
kel-Ø-ür+yıl+Ø+Ø 
“kelür yıl icÀzat béreliŋ ol şart birle kim aramızda on yılúa tegi uruş bolmasun ãuló 
bolsun” (NF-45/9) 
bıldır+Ø+Ø 
“bıldır taúı mén bu medÀyin şehringe kelmiş erdim” (NF-309/11) 
2.1.11. İzah 
Bu fonksiyonda açıklama/izah ifade eden isim önemlidir. Nehcü’l-FerÀdìs’te bu 
fonksiyon +Ø görev unsuru ile ifade edilmiştir. 
+Ø 
taúı+Ø+Ø 
“ferìşteler taúı taŋrı teèÀlÀdın peyàÀmbar èaleyhisselÀmnuŋ úılmış úıldaçı zelletlerini 
yarlıúatu tileyürler” (NF-4/3) 




“dünyÀ taúı dünyÀnıŋ mÀlı anıŋ úatında küldin taúı òïrraú bolàay” (NF-151/3) 
“óaú teèÀlÀ birle maŋa bir vaút bar turur kim ol vaút içinde héç muúarreb ferìşte sıàmas 
hem mürsel peyàÀmbar taúı sıàmas” (NF-3/16) 
velìkin+Ø+Ø 
“velìkin salavÀt neteg aymak kerek bilmezmiz” (NF-4/6) 
“velìkin taãındÀúı üvüşlüküni körerler” (NF-3/11) 
“velìkin fÀùıma peyàÀmbar èaleyhisselÀmdın altı ay soŋ vefÀtı boldı” (NF-5/7) 
“yÀ èalì sendin maya fÀùıma sewüglügrek turur velìkin sen fÀùımadın azìzek turursen” 
(NF-160/4) 
héç+Ø+Ø 
“ol vaút içinde héç muúarreb ferişte sıàmas hem mürsel peyàÀmbar taúı sıàmas” (NF-
3/17) 
“mén bu yinçülerni nişÀn úılıp turur erdim ménim nişÀnım üzeyök turur héç açmadın 
baúmadın turur” (NF-182/8) 
“héç òaùÀ kılmaz erdi” (NF-7/5) 
kim+Ø+Ø 
“óaú teèÀlÀ birle maŋa bir vaút bar turur kim ol vaút içinde héç muúarreb ferişte sıàmas 
hem mürsel peyàÀmbar taúı sıàmas” (NF-3/16) 
“óirÀ taàında àÀr içinde erdi kim cebreéil èaleyhisselÀm zÀhir boldı” (NF-5/9) 
“aómaú ol kimerse turur kim kendü özini barçadın artuú körse” (NF-148/7) 
“tevazuè ol bolur kim éwdin çıúsaŋ kim kim saŋa úarşu kelse özüŋni ol kişidin aşaú 
körseŋ taúı köylüŋde iètimÀdın ol bolsa kim bu kimerse óaú teèÀlÀ óazartında méndin 
artuú bolàay tép aysaŋ” (NF-378/7) 
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“ãaóÀbalar anıŋ óürmetini èizzetini óaú teèÀlÀ óaøratında yawuúluúını bilsünler tép 
andaà aydı erse cümle ãaóÀbalar bildiler kim abÿ bekr barçadın artuú ermiş tép” (NF-
92/5) 
“úaçan kim sekkiz yaşúa tegdi erse èabdul-muùùalib sökel boldı” (NF-4/15) 
“úaçan kim bu Àyat nÀzil boldı” (NF-3/17) 
neteg kim+Ø+Ø 
“peyàÀmbar èaleyhisselÀmúa bérilgen envÀrdın õerresi ôÀhir bolsa erdi òalayıúúa héç 
kimerse anı taóammül úılu bilmegey erdi neteg kim közi zaèìf kimerse künŋe úarşu 
baúmaúnı taóammül úılu bilmez” (NF-3/14) 
“úaçan kim muéminniŋ úursaàınàa bir luúma óalÀldın kirür bolsa cümle aèøÀlarınàa óaú 
teèÀlÀ tevfìú bérür cümle aèøÀlarıdın ùÀèat ve èibÀdat mevcÿd bolur taúı úılmış yazuúları 
ol muémindin töklür neteg kim daraòtdın yapuràaúlar tökülmiş meŋizlig” (NF-299/5) 
yaènì+Ø+Ø 
“eger kişi ticÀrat úılmaú tilese bayèu şirÀnı yaènì almaú satmaú aókÀmını taúı bilmek 
kerek” (NF-230/12) 
“yaènì kim kim resÿl fermÀnınça bolsa yürise aŋa boyun bérse taŋrı teèÀlÀ femÀnınça 
yüridi taúı taŋrıúa boyun bérdi” (NF-91/2) 
eger+Ø+Ø 
“eger maŋa ãalavÀt aytur bolsaŋız mundaà aytıŋız” (NF-4/7) 
meåelÀ+Ø+Ø 
“meåelÀ bir meşk toluà suw bolsa” (NF-3/10) 
óaú raómatıdın nevmìd bolàan té-Ø-mek+Ø+Ø 
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“óaú tebÀraka ve teèÀlÀ aŋar iblìs at bérdi óaú raómatıdın nevmìd bolàan témek bolur” 
(NF-279/1) 
aú künler té-Ø-mek+Ø+Ø 
“èarab tilinçe eyyÀmu’l-biyø aú künler témek bolur” (NF-282/9) 
eêgülükke buyur-Ø-mak+Ø+Ø  
yamanlıúdın yıà-Ø-mak+Ø+Ø 
“emr-i maèrÿf maènìsi eêgülükke buyurmaú bolur taúı nehy-i münker maènìsi 
yamanlıúdın yıàmaú bolur” (NF-303/9) 
kümüş té-Ø-mek+Ø+Ø 
“fuøøa èarab tilinçe kümüş témek bolur” (NF-140/10) 
ékki nÿrlug témek té-Ø-mek+Ø+Ø  
“zuén-nÿreyn ékki nÿrlug témek bolur” (NF-125/2) 
endìşe küni té-Ø-mek+Ø+Ø 
“èarab tilinçe yavmu’t-tavba endìşe küni témek bolur” (NF-213/3) 
öêrülmiş té-Ø-mek+Ø+Ø 
“muãùafaèarab tilince öêrülmiş témek bolur” (NF-3/8) 
soŋsuz té-Ø-mek+Ø+Ø 
“ebter maènìsi soŋsuz témek bolur” (NF-62/16) 
2.1.12. Karşılaştırma 
Herhangi bir özelliğinden dolayı karşılaştırılmış olan isim bu hâli alır. Nehcü’l-





“tevÀøuè ol bolur kim éwdin çıúsaŋ kim kim saŋa úarşu kelse özüŋni ol kişidin aşaú 
körseŋ taúı köŋlüŋde iètimÀdıŋ ol bolsa kim bu kimerse óaú teèÀlÀ óazratında méndin 
artuú bolàay tép aysaŋ” (NF-378/7) 
“bu tört miŋ kişi içinde méndin derviş yoú” (NF-162/4) 
kişi+Ø+din 
“tevÀøuè ol bolur kim éwdin çıúsaŋ kim kim saŋa úarşu kelse özüŋni ol kişidin aşaú 
körseŋ taúı köŋlüŋde iètimÀdıŋ ol bolsa kim bu kimerse óaú teèÀlÀ óazratında méndin 
artuú bolàay tép aysaŋ” (NF-378/7) 
sen+Ø+din 
fÀùımÀ+Ø+dın 
“yÀ èalì sendin maŋa fÀùıma sewüglügrek turur velìkin sen fÀùımÀdın azìzrek turursen” 
(NF-160/4) 
oàlan+lar+ı+Ø+dın 
“yaèúÿb peyàÀmbar yÿsufnı özge oàlanlarıdın ziyÀda sewer erdi” (NF-353/2) 
ana+Ø+dın 
“yÀ resÿlallÀh siz bizke ata anadın şefúatlıàraú peyàÀmbar erdiŋiz tédiler taŋrınıŋ 
fermÀnını bizke eêgülük birle meróamat birle tegürdüŋüz” (NF-85/12) 
òalÀyıú+Ø+dın 
“ey bÀr òÿêÀyÀ bu ékkisi cümle òalÀyıúdın maŋa sewüglügrek turur” (NF-159/17) 
òalÀyıú+lar+dın 
“ey ʽayÀlım fÀùıma mén rebbümdin tilep tururmen kim bu ʽayÀlım fÀùımanı 




“peyàÀmbar èaleyhissalÀm abÿ bekrni özgelerdin artuú tutar erdi” (NF-94/1) 
cümle+Ø+müz+Ø+din 
“yÿsufnuŋ úarındaşları tururmiz cümlemüzdin bu kiçig turur” (NF-354/4) 
“ey òalÀyıúlar peyàÀmbar èaleyhissalÀm dünyÀdın bardı erse óaú teèÀlÀnıŋ kelÀmı 
aramızda bar sizlerke aymaú óÀcat yoú cümlemüzdin özi artuú turur” (NF-94/9) 
barça+Ø+dın 
“aómaú ol kimerse turur kim kendü özini barçadın artuú körse” (NF-148/7) 
“ãaóÀbalar anıŋ óürmetini èizzetini óaú teèÀlÀ óaøratında yawuúluúını bilsünler tép 








“èÀkilniŋ uêımaúı yaòşıraú turur aómaknıŋ oyaàlıúıdın taúı èÀkilniŋ yemeki yaòşıraú 
turur aómaúnıŋ ùÀèat içindeki emgekidin” (NF-423/4) 
åavÀb+Ø+ı+Ø+dın 




“yÀ maèÀz bilgeniŋ èilmni bilmegenlerke ögretsen seniŋ sebebüŋdin bir kimerseni óaú 
teèÀlÀ köni yolúa köndürse ol saŋa yaòşıraú turur dünyÀ mÀlını sadaúa úılmaú 
åavÀbıdın” (NF-230/16) 
salÀm+Ø+dın 
“úaçan salÀm bérilür bolsa cevÀb úaytarıŋ ol salÀmdın yaòşıraúı birle” (NF-305/9) 
muãìbat+lar+dın 
“òalú úatında muãìbatlardın dünyÀ muãìbatı uluàrak ermiş” (NF-242/11) 
tawar+Ø+dın 
“úulnuŋ tün buçuúında ékki rekèat namÀz úılmaúı dünyÀdın taúı içindeki mÀl tawardın 
yaòşıraú turur” (NF-321/7) 
mülk+Ø+i+Ø+din 
tawar+Ø+ı+Ø+dın 
“uçtmaódın bir úamçı yolı yaòşıraú turur bu dünyÀnıŋ cümle mülkidin cümle malı 
tawarıdın” (NF-64/2) 
baòìl+lıú+Ø+dın 
“maŋa bÀòìllıúdın ölüm yaòşıraú turur” (NF-253/16) 
süt+Ø+din 
“içindeki suw sütdin aú tururˮ (NF-62/6) 
úar+Ø+dın 





“tamuà isigi bu isigdin úatıàraú turur” (NF-124/10) 
taş+Ø+dın 
“nÿh peyàÀmbar èaleyhissalÀm kÀfirler óaúúınàa taşdın taúı úatıàraú erdi” (NF-116/4) 
yaà+Ø+dın 
èasel+Ø+din 
“ibrÀhìm èaleyhissalÀm úavmınàa yaàdın taúı yumşaúraú erdi èaseldin taúı süçügrek 
erdi” (NF-115/12) 
kül+Ø+din 
“dünyÀ taúı dünyÀnıŋ mÀlı anıŋ úatında küldin taúı òïrraú bolàay” (NF-151/3) 
úıl+Ø+dın 
úılıç+Ø+dın 




“úuşnuŋ tumşuúında bir taş bar taúı ékki aêaúında ékki taş bar yasmuúdın uluàraú taúı 
nuhÿdtın kiçigrek” (NF-43/1) 
úatır+Ø+dın 
eşek+Ø+din 
“úatırdın kiçigrek eşekdin uluàraú yüzi Àdamì yüzi meŋizlig úuêruúı taúı tuynaúı inek 




“peyàÀmbar èaleyhissalÀm cebreéildin taŋrı teèÀlÀ óaøratında artuú turur” (NF-99/5) 
+Ø 
ata+Ø+Ø 
“yÀ resÿlallÀh siz bizke ata anadın şefúatlıàraú peyàÀmbar erdiŋiz tédiler taŋrınıŋ 
fermÀnını bizke eêgülük birle meróamat birle tegürdüŋüz” (NF-85/12) 
2.1.13. Kaynak 
Bu fonksiyonda eylemin gerçekleşmesinde kaynak durumunda olan isim dikkat çeker. 
Nehcü’l-FerÀdìs’te bu fonksiyon +DIn görev unsuru ile ifade edilmiştir. 
+DIn 
yÀúut+Ø+ın+Ø+dın  
“óaú teèÀlÀ yaratmış erdi öz úudratı birle uştmaònıŋ úızıl yÀúutıdın” (NF-37/14) 
úan+Ø+dın 
“Àdam oàlanlarını bir pÀra úoyuà úandın yarattı” (NF-8/5) 
topraú+Ø+dın 
óavvÀ ana+Ø+m+ız+dın 
“óaú teèÀlÀ cümle halÀyıúnı Àdam atamız taúı óavvÀ anamızdın yarattı taúı Àdam 
peyàambarnı toprakdın yarattı” (NF-51/8) 
altun+Ø+dın 
èanbar+Ø+dın 
“óaú teèÀlÀ uçtmaò téwelerini öz úudratı birle úızıl altundın yaratıp turur taúı aêaklarını 




“yinçüdin yaratılmış turur” (NF-252/4) 
téwe+Ø+Ø yün+Ø+ün+Ø+din  
“téwe yünündin toúunmış kilim keymiş” (NF-164/7) 
èaleyhisselÀm+Ø+dın 
“peyàÀmbar èaleyhisselÀmdın suèÀl úıldılar óaú teèÀlÀ óaøratında úayu bir kimerse artuú 
turur” (NF-411/15) 
zekÀt+Ø+dın 
“peyàÀmbar èaleyhisselÀmúa bérgen zekÀtdın bir pÀra tap eksük bolsa çerig birle 
baràaymen ” (NF-94/13) 
ṭaèÀm+Ø+dın 
“ançaúa tegi ãabur kılalıŋ kim bu oàlanlar ṭaèÀmdın yésünler” (NF-107/16) 
úoy+Ø+Ø et+Ø+i+Ø+din 
“peyàÀmbar èaleyhisselÀm úoy etidin bir pÀra aldı” (NF-33/15) 
taà+Ø+Ø ot+lar+ı+Ø+dın 
“ol taà otlarıdın bir pÀra tenÀvul úıldım” (NF-296/14) 
mén+Ø+din 
“fÀùıma méndin bir pÀra turur” (NF-158/2) 
arpa+Ø+dın 
“ol arpadın öz élgi birle tört batman ögüdi” (NF-140/14) 
peyàÀmbar+Ø+dın 




“óaú teèÀlÀdın òitÀb kelgey” (NF-147/10) 
“taŋrı teèÀlÀdın yÀrì tiledi” (NF-355/14) 
“yana ferişteler taúı taŋrı teèÀlÀdın peyàÀmbar èaleyhisselÀmnuŋ úılmış úıldaçı 
zelletlerini yarlıúatu tileyürler” (NF-4/3) 
“yÀ muóammed óaú teèÀlÀdın fermÀn keldi kim dïstum muóammedni életgil taúı 
muéminler üçün ÀmÀda úılmış uçtmaóúa nazar úılsun” (NF-62/2) 
“ferìşteler taúı taŋrı teèÀlÀdın peyàÀmbar èaleyhisselÀmnuŋ úılmış úıldaçı zelletlerini 
yarlıúatu tileyürler” (NF-4/3) 
taŋrı+Ø+dın 
“taŋrıdın úorúàıl taúı sabur úılàıl” (NF-157/14) 
“taŋrıdın úorúàan bolgay” (NF-151/3) 
óaú+Ø+dın 
“óaúdın yÀrì tilep uruşàıl” (NF-139/9) 
a+n+dın 
“kÿfeniŋ uluàları keldiler taúı andın şiúÀyet úıldılar” (NF-132/3) 
èoåmÀn+Ø+dın 
“ey bÀr òudÀyÀ mén èoåmÀndın rÀøì mén sen taúı rÀzì bolàıl” (NF-126/9) 
rebb+Ø+üm+Ø+din 
“ey ʽayÀlım fÀùıma mén rebbümdin tilep tururmen kim bu ʽayÀlım fÀùımanı 




“óaú teèÀlÀ peyàÀmbar èaleyhisselÀmdın rÀøì bolur” (NF-4/3) 
uçtmaó+Ø+Ø ùaèÀm+Ø+ı+Ø+dın 
“maŋa ùaèÀm bérseŋiz taŋrı tebÀreke ve teèÀlÀ sizlerke uçtmaó ùaèÀmıdın bérsün tép duèÀ 
úıldı” (NF-141/1) 
abÿ leheb+Ø+din 
“ménim òÀtırımúa bir söz tüşti anı abÿ lehebdin sorayın” (NF-14/4) 
òatun+Ø+dın 
“ey òïca sen bu òatundın ne oàlan ùamaè úılursen kim bu òatunnuŋ nabôıdın maŋa 
maèlÿm boldı kim bu òatunnuŋ úırú künge tegi óayÀtı bar” (NF-233/12) 
ana+Ø+dın 
“óaú teèÀlÀ ol úulnuŋ cümle yazuúlarını yarlıúar anadın tuàmış tég yazuúsuz bolur” 
(NF-244/4) 
yÀúut+Ø+ı+Ø+dın 
“óaú teèÀlÀ yaratmış erdi öz úudratı birle uştmaónıŋ úızıl yÀúutıdın” (NF-37/14) 
2.1.14. Nasıllık 
Bu fonksiyonda eylemin nasıl bir şekilde gerçekleştiğini ifade eden isim önemlidir. 
Nehcü’l-FerÀdìs’te bu fonksiyon +DA, +Ø +le, +Ø görev unsurları ile ifade edilmiştir. 
+DA  
àarìb+luú+Ø+da 
“úayu muémin ve muvaóóid àarìbluúda öler bolsa óaú teèÀlÀ o úulàa şehìdler sevÀbı 





“Àbu leheb tek úaldı taúı kayıttı éwinge keldi úaêàu birle” (NF-16/6) 
lutf u kerem+Ø+Ø bir+Ø+le 
“munlaràa lutf u kerem birle úarşu alsaŋız” (NF-27/3) 
ikrÀm ve ièzÀz+Ø+Ø bir+Ø+le 
“aónafke ékki yüz miŋ yarmaú taúı ékki yüz tonluú bérdi taúı ikrÀm ve ièzÀz birle 
uzattı” (NF-292/5) 
úaêàu+Ø+Ø bir+Ø+le 
köz+Ø+Ø yaş+Ø+ı+Ø+Ø bir+Ø+le 
baàır+Ø+Ø baş+Ø+ı+Ø+Ø bir+Ø+le 
oyaà+lıà+Ø bir+Ø+le 
rÿza+Ø+Ø bir+Ø+le 
“hemìşe úaêàu birle köz yaşı birle baàır başı birle tünle oyaàlıà birle kündüz rÿza birle 
èömrini keçürmek kerek” (NF-236/14) 
maôlÿm+luú+Ø bir+Ø+le 
“èoåmÀn maôlÿmluú birle şehìd boldı” (NF-145/16) 
aç+lıú+Ø bir+Ø+le 
“ol keçe cümlesi açlıú birle keçtiler” (NF-141/6) 
 “bu yerde açlıú birle ölgeymiz tép úaêàurup yıàlaştılar” (NF-292/10) 
Ø+Ø+Ø àazab+lar+ı+Ø+Ø bir+Ø+le 
“bular úapuàda eşikde tavaúúuf úıldılar àazabları birle” (NF-110/9) 
arıà+Ø+Ø iètiúad+Ø+Ø bir+Ø+le 
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“arıà iètiúad birle bir úata aytur” (NF-4/9) 
tevbe+Ø+Ø bir+Ø+le 
“dünyÀdın tevbe birle çıktılar” (NF-55/6) 
òoş+Ø+Ø ÀvÀz+Ø+Ø bir+Ø+le 
“oúıàıl eşiteyin tédi caèfer ékki tizi üze çökti taúı başladı òoş ÀvÀz birle” (NF-79/7) 
òoş+Ø+Ø söz+Ø+Ø bir+Ø+le 
açuú+Ø+Ø yüz+Ø+Ø bir+Ø+le 
“ol kÀfirni òoş söz birle açuú yüz birle óaú yolınga ündeyü başladı” (NF-11/12) 
èamel+Ø+Ø bir+Ø+le 
“ne èamel birle bu maúÀmnı buldı” (NF-283/5) 
úatıà+Ø+Ø ÀvÀz+Ø+Ø bir+Ø+le 
“peyàÀmbar èaleyhisselÀm taà başınàa mündi taúı úatıà ÀvÀz birle çaúırdı” (NF-16/14) 
öz+Ø+Ø úudrat+Ø+ı+Ø+Ø bir+Ø+le 
“óaú teèÀlÀ yaratmış erdi öz úudratı birle uştmaónıŋ úızıl yÀúutıdın” (NF-37/14) 
fermÀn+Ø+ı+Ø+Ø bir+Ø+le 
“óaú teèÀlÀ fermÀnı birle cebreéil èaleyhisselÀm risÀlatnı peyàÀmbarlıúnı tapşurdı” (NF-
5/10) 





“mÿsÀ peyàÀmbar óaú teèÀlÀ emri birle deryÀúa urmış erdi suw óaú fermÀnı birle açıldı” 
(NF-73/8) 
fermÀn+Ø+ı+Ø+Ø bir+Ø+le 
“óaú teèÀlÀ fermÀnı birle örümçük àÀr aàzınàa éwini toúudı” (NF-21/12) 
“ey taŋrı úulları óaú teèÀlÀ fermÀnı birle éw úopardım” (NF-39/4) 
+Ø 
hemìşe+Ø+Ø 
“hemìşe ayturmiz” (NF-4/6) 
pÀk+Ø+Ø 
arıà+Ø+Ø 
“ol ak tonluàlar anlar tururlar kim imÀnlarını ôulum birle úarışturmadılar pÀk tirildiler 
taúı dünyÀdın maèãìyatúa bulaşmadılar arıà çıktılar” (NF-55/4) 
pÀra pÀra+Ø+Ø 
“bu uluà taş pÀra pÀra boldı” (NF-28/7) 
“èataba pÀra pÀra bolmış” (NF-15/15) 
úap úara+Ø+Ø 
“ol aú taş úap úara boldı” (NF-38/15) 
“beşìrniŋ yüzi úap úara boldı” (NF-34/2) 
òïr+Ø+Ø 




“úapuàlarnı muókem baàladım” (NF-268/12) 
birin birin+Ø+Ø 
“néçe künke tegi úamuà ãaóÀba birin birin kelip beyèet bérdiler” (NF-94/11) 
yaŋluz+Ø+Ø 
“bir kün peyàÀmbar èaleyhisselÀm aymış erdi miskìn abÿ õar yaŋluz tirilgey taúı yaŋluz 
ölgey taúı úıyÀmatta yaŋluz úopàay tép aymış erdi” (NF-129/15) 
ögür ögür+Ø+Ø 
“yÀ muhammed körseŋ òalayıúlarnı taŋrınıŋ dìninge kirürler ögür ögür” (NF-83/7) 
úat úat+Ø+Ø 
“peyàÀmbarlarúa belÀ úat úat bolur sevÀblar úat úat bolmaú üçün” (NF-34/13) 
zÀr zÀr+Ø+Ø 
“zÀr zÀr yıàlayur” (NF-11/15) 
úatıà+Ø+Ø 
“méni tuttı taúı úatıà úıstı” (NF-7/16) 
òayr+Ø+Ø 
“èişniŋ soŋı òayr bolàay” (NF-7/13) 
òalvat+Ø+Ø 
“ol àÀr içinde bir úaç kün òalvat olturayıŋ” (NF-7/8) 
Àheste+Ø+Ø 




Bu fonksiyonda cümlede nesne görevinde olan isim önemlidir. Nehcü’l-FerÀdìs’te bu 
fonksiyon +DIn, +I, +KA, +nI, +Ø +le, +Ø görev unsurları ile ifade edilmiştir. 
+DIn 
óad+Ø+dın 
“velìkin cefÀları iŋen óaddın keçti erse anda úaràadı” (NF-13/4) 
+I 
a+n+ı 
“ménim òÀtırımúa bir söz tüşti anı abÿ lehebdin sorayın” (NF-14/4) 
mén+Ø+i 
“yÀ varka méni mekkedin mü çıúaràaylar” (NF-9/3) 
“yanÀ hÀşim talıà kişiniŋ oàlanlarındın méni öêürdi çıúardı” (NF-3/7) 
“méni tuttı taúı úatıà úıstı” (NF-7/16) 
sén+Ø+i 
“yÀ abÀ leheb bu kün séni iŋen úaêàuluà körermen” (NF-16/7) 
“óaú teèÀlÀ séni øÀyiè úılmaàay” (NF-7/7) 
+KA 
beytü’l-maèmÿr+Ø+úa 
“emdi her kün ol beytü’l-maèmÿrúa yetmiş miŋ ferìşte tavÀf úılurlar úıyÀmatúa tegi” 
(NF-38/5) 
mun+lar+àa 




“bu òatunúa ölüm birle úorúutayıŋ” (NF-243/5) 
éw+Ø+ke 
“bu éwke yılda bir úata ziyÀrat úılıŋlar” (NF-41/11) 
úaèba+Ø+úa 
“yÀranlar birle úaèbaúa ùavÀf úılurmen” (Nf-37/1) 
+nI 
ékegü+Ø+ni 
“muÀviya taúı cevÀb aydı taúı ékegüni aàırladı” (NF-258/5) 
ruúayya+Ø+nı 
“ruúayyanı èoåmÀnúa cüftlendürdi” (NF-5/4) 
fÀùıma+Ø+nı 
“fÀùımanı èalìúa cüftlendürdi” (NF-5/7) 
zeyneb+Ø+ni 
“zeynebni peyàÀmbar èaleyhisselÀm abÿ’l-Àã atlıà kişike cüftlendürdi” (NF-5/3) 
oàlan+lar+ı+Ø+nı 
“yanÀ úureyş úabìlasıdın hÀşim atlıà kişiniŋ oàlanlarını öêürdi” (NF-3/7) 
“Àdam oàlanlarını bir pÀra úoyuà úandın yarattı” (NF-8/5) 
kimerse+Ø+ni 
“tört yanımàa baútım héç kimerseni körmedim” (NF-9/6) 
òalÀyıú+Ø+nı 




“ol kÀfirni òoş söz birle açuú yüz birle óaú yolınga ündeyü başladı” (NF-11/12) 
kÀfir+lar+nı 
“közüm birle kördüm ol kÀfirlarnı bedr toúuşında” (NF-12/13) 
èaleyhisselÀm+Ø+nı  
“peyàÀmbar èaleyhisselÀmnı èabdu’l-muùùalib óalìme atlıà dÀyaúa emdürmek üçün 
bérdi” (NF-4/14) 
peyàÀmbar+Ø+nı 
“peyàÀmbarnı oàlı abÿ ùÀlibúa tapşurdı” (NF-4/16) 
“abÿ bekr peyàÀmbarnı arúasınàa kötürdi” (NF-21/1) 
boàaz+Ø+ı+Ø+nı 
“cebreéil èaleyhisselÀm ol yip birle boàazını boàdı” (NF-18/6) 
aêaú+Ø+ı+Ø+nı 
“andın soŋ cebreéil èaleyhisselÀm aêaúını yerke urdı erse yerdin çeşme peydÀ boldı” 
(NF-10/11) 
ékki+Ø+Ø élg+Ø+i+Ø+ni 
“ékki élgini úaldurdı balta birle taş üze urmak üçün” (NF-28/7) 
et+ler+Ø+i+Ø+ni 
“baèøılarını témür taràaú birle etlerini tarar erdiler süŋgükleringe tegi” (NF-11/7) 
òaù+Ø+nı 




“úılınmış úıldaçı zelletlerini yarlıkar” (NF-4/3) 
selÀm+Ø+ı+Ø+nı 
“peyàÀmbar èaleyhisselÀmúa óaú teèÀlÀ selÀmını keltürdi” (NF-16/11) 
bér-Ø-mek+Ø+ni 
“yÀ resÿlallah sizke salÀm bérmekni bildük” (NF-4/6) 
suw+Ø+nı 
“héç kimerse ol meşk içinde suwnı körmese” (NF-3/10) 
+Ø 
namÀz+Ø+Ø 
“kaèbede tört rekèat namÀz úıldı” (NF-50/17) 
yaà+Ø+Ø 
süt+Ø+Ø 
“ol etmek üzesinge saà yaà kemişti taúı bir pÀra süt kemişti” (NF-25/1) 
ÀvÀz+Ø+Ø 
“yÀ òadìca kökdin ÀvÀz işittim iŋen úorútum” (NF-7/6) 
tüş+ler+Ø 
“rÀst tüşler körü başladı” (NF-7/4) 
süt+Ø+Ø 




“méni cümle òalÀyıú üze peyàÀmbarlıúúa ıêa bérdi taúı cebreéil èaleyhisselÀm maŋa 
kökdin furúÀn éndürdi” (NF-79/1) 
balta+Ø+Ø 
“peyàÀmbar èaleyhisselÀm élginge balta aldı” (NF-28/6) 
taş+Ø+Ø 
“peyàÀmbar èaleyhisselÀm úarnınàa taş baàlamış açlıú sebebidin” (NF-28/8) 
“cebreéil èaleyhisselÀm uçtmaódın bir aú taş keltürdi” (NF-38/12) 
“ékki élgiŋe taş alıp attı” (NF-17/5) 
etmek+Ø+Ø 
“anam bir çanaú içinge etmek toàradı” (NF-25/1) 
éw+Ø+Ø 
“ey taŋrı úulları óaú teèÀlÀ fermÀnı birle éw úopardım” (NF-39/4) 
bulut+Ø+Ø 
“óaú teèÀlÀ bir bulut ıêa bérdi” (NF-38/8) 
ãalavÀt+Ø+Ø 
salÀm+Ø+Ø 
“ey muéminler sizler peyàÀmbar èaleyhissalÀmúa durÿz ve ãalavÀt ve salÀm ayta bériŋ” 
(NF-4/4) 
salÀm+Ø+Ø 




“òadìca hÀtun peyàÀmbardın sekkiz oàlan tuàurdı” (NF-5/1) 
2.1.16. Nicelik 
Bu fonksiyonda cümlede belli bir süreç, yaş, kerelik gibi sayısal veri ifade eden isim 




“peyàÀmbar èaleyhisselÀm altı yaşúa yetmiş erdi” (NF-4/14) 
sekkiz+Ø+Ø yaş+Ø+úa 
“sekkiz yaşúa tegdi” (NF-4/15) 
yigirmi+Ø+Ø yaş+Ø+úa 
“peyàÀmbar èaleyhisselÀm yigirmi yaşúa teggende abÿ tÀlib òadìca òatunnı “peyàÀmbar 
èaleyhisselÀmúa cüftlendürdi” (NF-4/17) 
úırú+Ø+Ø yaş+Ø+úa 
“peyàÀmbar èaleyhisselÀm úırú yaşúa yetmiş erdi” (NF-5/8) 
+Ø 
bir+Ø+Ø úata+Ø+Ø 
“uçtmaónıŋ hÿrlarıdın bir hÿr yer yüzinge bir úata naôar úılsa maşrıútın maàrıbúa tegi 
hoş yıêıà bolgay” (NF-64/3) 
“arıà iètiúad birle bir úata aytur” (NF-4/9) 
üç+Ø+Ø úata+Ø+Ø 




bir úaç eyyÀm+Ø+Ø 
“bir úaç eyyÀm peyàÀmbar èaleyhisselÀm yÀrÀnları birle hudeybiyyede turdılar” (NF-
44/5) 
“andın soŋ bir úaç eyyÀm keçti” (NF-9/5) 
bir úaç zamÀn+Ø+Ø 
“ıòrÀm birle mekkede bir úaç zamÀn turmışdın soŋ yana medineke bardılar” (NF-77/4) 
bir úaç kün+Ø+Ø 
“ol àÀr içinde bir úaç kün òalvat olturayın” (NF-7/8) 
bir zamÀn+Ø+Ø 
“bir zamÀn yatmışdın öz óÀlimúa keldim” (NF-8/9) 
bir úaç yıl+Ø+Ø 
“medìnede bir úaç yıl eàlendiler” (NF-47/6) 
munça yıl+Ø+Ø 
“munça yıl mühlet bulduŋ nişe istièdÀd úılmadıŋ” (NF-442/5) 
bir sÀèat+Ø+Ø 
“ol kéçe abÿ bekr bir sÀèat peyàÀmbar èaleyhisselÀmnuŋ saà yanında yüriyür erdi” (NF-
20/7) 
“bir sÀèat keçti” (NF-29/7) 
üç kün+Ø+Ø 
“musulmÀnlar birle üç kün uruştılar” (NF-30/13) 




“bu hudeybiyyede yigirmi kün turmışdın soŋ medìneke úayıttılar” (NF-46/16) 
on sekkiz kün+Ø+Ø 
“on sekkiz kün sökel boldı” (NF-6/16) 
on yıl taúı béş ay taúı yigirmi kün+Ø+Ø 
“on yıl taúı béş ay taúı yigirmi kün òalìfalıú úıldı” (NF-122/9) 
ékki yıl tört ay+Ø+Ø 
“abÿ bekr raøìÀllahuèanh altmış üç yaşadı taúı ékki yıl tört ay òalìfalıú úıldı” (NF-101/8) 
miŋ yıl+Ø+Ø 
“miŋ yıl tamuàúa ot yandurdılar” (NF-66/8) 
on üç yıl+Ø+Ø 
“mekkede on üç yıl turdı” (NF-6/15) 
2.1.17. Özne 
Turan (1999: 83), “Öznenin Cümledeki Kimlik Problemi” adlı makalesinde özne ile 
ilgili şunları kaydeder; “cümlede işi yapan kişi değil, cümlede işi yapan kişiyi lüzumu 
halinde açıklayan/niteleyen/belirten... yardımcı unsur kimliğidir” ayrıca şunu da belirtir 
“işi yapanı/olanı ifade eden sadece tek bir unsur vardır o da kişi ekidir”. Tüm bunların 
doğrultusunda şu izahı yapabiliriz;  
İsim fiil tamlamasında yardımcı unsur olup, cümlede işi yapanın ya da olanın 
açıklayıcısı durumundaki isim özne hâli ile asıl unsur olan fiile bağlanır. Nehcü’l-
FerÀdìs’te bu fonksiyon +Ø görev unsuru ile ifade edilmiştir. İki şekilde karşımıza 
çıkar; 





“beytü’l-maèmÿr éw erdi” (NF-37/14) 
mén+Ø+im mülk+Ø+im+Ø+Ø+tur-Ø-ur+Ø+Ø 
“bu téweler ménim mülkim turur” (NF-42/10) 
bu+Ø+Ø mén+Ø+im makÀm+Ø+um+Ø+Ø+tur-Ø-ur+Ø+Ø 
“yÀ muhammed bu ménim makÀmum turur” (NF-57/1) 
aú+Ø+Ø+tur-Ø-ur+Ø+Ø 
“rengi aú turur” (NF-53/4) 
cehennem+Ø+Ø+tur-Ø-ur+Ø+Ø 
“ol yeriniŋ atı cehennem turur” (NF-14/10) 
farìøa+Ø+Ø+tur-Ø-ur+Ø+Ø 
“èilm istemek farìøa turur” (NF-229/6) 
úarındaş+Ø+ı+Ø+Ø+tur-Ø-ur+sen+Ø 
“sen taúı abÿ ùÀlib meŋizlig atası úarındaşı turursen” (NF-13/12) 
er+Ø+Ø+er-Ø-di+Ø+ler 
kel-Ø-gen+Ø+Ø+Ø+Ø-Ø-Ø+Ø+ler 
“on ékki miŋ er erdiler taúı ékki miŋ er silÀólig uruş erenleri bar erdi on miŋ er 
medìnedin kelgenler ékki miŋ mekkedin çıúàanlar erdi” (NF-70/15) 
sen+Ø+iŋ Ø+Ø+Ø+Ø+Ø+tur-Ø-ur+Ø+Ø 




“èamellerniŋ yégi açlıú turur” (NF-265/16) 
artuú+Ø+Ø+tur-Ø-ur+Ø+Ø 
“peyàÀmbar èaleyhissalÀm cebreéildin taŋrı teèÀlÀ óaøratında artuú turur” (NF-99/5) 
yaòşı+Ø+raú Ø+Ø+Ø+tur-Ø-ur+Ø+Ø 
“maŋa baòìllıúdın ölüm yaòşıraú turur” (NF-253/16) 
tol-uà+Ø+Ø Ø+Ø+Ø+tur-Ø-ur+Ø+Ø 
“cümle kök üzesi ferìşte birle toluà turur” (NF-56/6) 
B. İsim fiil tamlamasında isme gelen görev unsuru; 
+Ø 
peyàÀmbar+Ø+Ø èaleyhisselÀm+Ø+Ø 
“peyàÀmbar èaleyhisselÀm aydı” (NF-4/7) 
“peyàÀmbar èaleyhissalÀm cebreéildin taŋrı teèÀlÀ óaøratında artuú turur” (NF-99/5) 
“peyàÀmbar èaleyhisselÀm rebìül-avval ayınıŋ on ékinç duşenbe kün tuàdı” (NF-4/10) 
“cumèa kün peyàÀmbar èaleyhisselÀm òalÀyıúlarúa òabar bérdi” (NF-5/13) 
“bir kün peyàÀmbar èaleyhisselÀm éwdin çıktı” (NF-11/10) 
“peyàÀmbar èaleyhisselÀm yigirmi ùoúuz àazÀt úıldı” (NF-6/13) 
Ø+Ø+Ø yÀrÀn+lar+ım+Ø+Ø 
“ey yÀrÀnlarım biliŋ” (NF-4/7) 
óaú+Ø+Ø teèÀlÀ+Ø+Ø 




“uluà atası èabdü’l-muùùalib bar erdi” (NF-4/13) 
èulemÀ+lar+Ø 
“hisÀb èilmi bilgen èulemÀlar andaà aydılar” (NF-4/11) 
muhammed+Ø+Ø resÿlullÀh+Ø+Ø 
“muhammed resÿlullÀh dünyÀke keldi” (NF-4/12) 
èabdullÀh+Ø+Ø 
“peyàÀmbar èaleyhisselÀmnuŋ atası èabdullÀh peyàÀmbar tuàmazdın aşnu vefÀt bolup 
turur erdi” (NF-4/12) 
béş+Ø+Ø namÀz+Ø+Ø 
“bir yıldın soŋ béş namÀz farìøa kılındı” (NF-10/14) 
àÀr+Ø+Ø 
“óirÀ taàında bir àÀr bar” (NF-7/8) 
bir+Ø+Ø ulug+Ø+Ø taòt+Ø+Ø 
“yerli kökli arasında bir uluà taòt urulmış” (NF-9/7) 
çöprek+Ø+Ø 
“yÀ èÀyişe peyàÀmbar vefÀtı bolmışta yüzinge örtgen çöprek sénde bar mu” (NF-104/1) 
Ø+Ø+Ø peyàÀmbar+Ø+ım+ız+Ø 
“ol maènìdin ötrü peyàÀmbarımız èaleyhisselÀm òabar bérü yarlıúar” (NF-3/15) 
ol+Ø+Ø 




“óaú teèÀlÀ birle maŋa bir vaút bar turur” (NF-3/16) 
muúarreb+Ø+Ø ferìşte+Ø+Ø 
mürsel+Ø+Ø peyàÀmbar+Ø+Ø 
“ol vaút içinde héç muúarreb ferìşte sıàmas hem mürsel peyàÀmbar taúı sıàmas” (NF-
3/17) 
èabdullÀh ibnü mesèÿd+Ø+Ø 
“èabdullÀh ibnü mesèÿd aytur” (NF-3/17) 
kimerse+Ø+Ø 
“héç kimerse anı taóammül úılu bilmegey erdi” (NF-3/14) 
“közi zaèìf kimerse künŋe úarşu baúmaúnı taóammül úılu bilmez” (NF-3/15) 
suw+Ø+Ø 
“bilürler kim bu meşk içinde suw bar” (NF-3/11) 
taŋrı+Ø+Ø teèÀlÀ+Ø+Ø 
“taŋrı teèÀlÀ ismÀèìl peyàÀmbar èaleyhisselÀm oàlanlarıdın kinÀna atlıà úabìlasındın 
úureyş úabìlasını öêürdi” (NF-3/5) 
bu+Ø+Ø Àyat+Ø+Ø 
“bu Àyat nÀzil boldı” (NF-4/1) 
èabdu’l-muùùalib+Ø+Ø 
“peyàÀmbar èaleyhisselÀmnı èabdu’l-muùùalib óalìme atlıà dÀyaúa emdürmek üçün 
bérdi” (NF-4/14) 
amìne+Ø+Ø 




“emir keldi” (NF-4/5) 
siz+ler+Ø 
“ey muèminler sizler peyàÀmbar èaleyhisselÀmúa durÿz ve salavÀt ve selÀm ayta beriŋ” 
(NF-4/4) 
ferìşte+ler+Ø 
“ferìşteler taúı taŋrı teèÀlÀdın peyàÀmbar èaleyhisselÀmnuŋ úılmış úıldaçı zelletlerini 
yarlıúatu tileyürler” (NF-4/3) 
saóÀba+lar+Ø 
“saóÀbalar aydı” (NF-4/5) 
ol+Ø+Ø zeyneb+Ø+Ø 
“ol zeyneb peyàÀmbar èaleyhisselÀmdın oza vefÀt boldı” (NF-5/4) 
òadìca+Ø+Ø òÀtun+Ø+Ø 
“òadìca òÀtun peyàÀmbardın sekkiz oàlan tuàurdı” (NF-5/1) 
bu+Ø+Ø èazÀb+Ø+Ø 
“tegme bir duşenbe kün bu èazÀb méndin kéter” (NF-18/10) 
mén+Ø+Ø 
“mén seniŋ birle bir éwde turmaàaymen” (NF-16/9) 
“mén aydım” (NF-11/4) 
bir+Ø+Ø söz+Ø+Ø 





“cebreéil èaleyhisselÀm zÀhir boldı” (NF-5/9) 
“andın soŋ cebreéil èaleyhisselÀm aêaúını yerke urdı erse yerdin çeşme peydÀ boldı” 
(NF-10/11) 
óaú+Ø+Ø teèÀlÀ+Ø+Ø 
“andın soŋ óaú teèÀlÀ saŋa nuãrat bérgey” (NF-9/4) 
Ø+Ø+Ø öz+Ø+i+Ø+Ø 
“özi taèbìr úılur erdi” (NF-7/5) 
“ùoúuz àazÀtta özi taúı kÀfir birle uruştı” (NF-6/13) 
ol+Ø+Ø azıú+Ø+Ø 
“ol azıú tükendi yana keldi” (NF-7/10) 
müéezzin+ler+Ø 
“úıyÀmatúa tegi müéezzinler òangi namÀzda ménim atım aymışdın soŋ séniŋ atın 
ayàaylar” (NF-63/3) 
2.1.18. Sebep 
Bu fonksiyonda eylemin hangi sebepten yapıldığını ifade eden isim önemlidir. Nehcü’l-




“ol maènìdin ötrü peyàÀmbarımız èaleyhisselÀm òabar bérü yarlıúar” (NF-3/15) 
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“bu maènìdin ötrü peyàÀmbar èaleyhisselÀmúa muãùafÀ at bérildi” (NF-3/7) 
+DIn 
zahmat+Ø+ı+Ø+dın 
“medìne içinde nÀresìde öksüzler néçe kündin berü açlıú zaòmatıdın tarttılar” (NF-
107/11) 
úahr+Ø+ı+Ø+dın 
“cebreéìl taúı mìkÀéìl óaú teèÀlÀnıŋ úahrıdın yıàlayu başladılar erse óaú teèÀlÀ òiṭÀb 
úıldı” (NF-238/15) 
aç+lıú+Ø+dın 
“oàlanlarım açlıúdın ölgeyler” (NF-253/15) 
yol+Ø+dın 
“méni ne yoldın öltüreyin tép aytursiz” (NF-135/2) 
maènì+Ø+din 
“yÀ yÿşa ol eêgüler èasìlaràa menim üçün àazab úılmadılar emr-i maèrÿf úılmadılar taúı 
neyh-i münker úılmadılar erse anlarnı taúı ol maènìdin helÀk úılurmen tép aydı” (NF-
306/11) 
sen+Ø+iŋ sebeb+Ø+üŋ+Ø+din  
“yÀ maèÀz bilgeniŋ èilmni bilmegenlerke ögretsen seniŋ sebebüŋdin bir kimerseni óaú 
teèÀlÀ köni yolúa köndürse ol saŋa yaòşıraú turur dünyÀ mÀlını sadaúa úılmaú 
åavÀbıdın” (NF-230/16) 
sebeb+Ø+i+Ø+din 




“ol cihetdin óaú teèÀlÀ nièmÀnúa bu maúÀmnı rÿzì úıldı” (NF-283/7) 
“velìkin mübÀrek tişini sındurmaú nefske zaómat tegürmek turur ol cihetdın sabur úıldı 
sevÀb üçün úaràamadı” (NF-13/8) 
aç+lık+Ø+dın 
“ol éw içinde açlıúdın ölse” (NF-19/12) 
aç+lıú+Ø+Ø sebeb+Ø+i+Ø+din 
“peyàÀmbar èaleyhisselÀm mübÀrek úarnınàa taş baàlamış açlıú sebebidin” (NF-28/8) 
az+lıú+Ø+dın 
“bu kün bizler azlıúdın yéldürmegeymiz” (NF-70/17) 
uyal-Ø-mak+Ø+ı+m+dın 




“óaú teèÀlÀ bu altı yüz miŋ kişini ol altı kişike baàışladı” (NF-271/13) 
vefÀt+Ø+ın+Ø+àa 
“peyàÀmbar èaleyhisselÀm Àbÿ ùÀlibniŋ vefÀtınàa iŋen úaêàurdı” (NF-5/17) 
+Ø +le 
yön+Ø+Ø bir+Ø+le 
“yÀ muóammed ne yön birle tileyürsen” (NF-71/10) 
kÀfìr+lıú+Ø+Ø bir+Ø+le 
“safvÀn ol vaútın kÀfir erdi kÀfìrlıú birle söwer erdi” (NF-72/9) 
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aç+lıú+Ø+Ø bir+Ø+le  
yöri-Ø-mek+Ø+Ø bir+Ø+le 
“yolda üküş emgendi açlıú birle yaêaà yörimek birle” (NF-113/5) 
+Ø 
a+n+ıŋ üçün+Ø+Ø 
“bu téweler menim mülkim turur anıŋ üçün öz mülkimi ṭalab kılurmen” (NF-42/10) 
2.1.19. Seslenme 
Bu fonksiyonda cümlede hitap, seslenme, haykırış, nida ifade eden isim önemlidir. 
Nehcü’l-FerÀdìs’te bu fonksiyon, +Ø görev unsuru ile ifade edilmiştir. 
+Ø 
yÀ+Ø+Ø 
“yÀ cÀbir héç òacÀla úılmaàıl barını ileginde úoêàıl” (NF-29/7) 
“yÀ òadìca kökdin ÀvÀz işittim iŋen úorútum” (NF-7/6) 
“yÀ cÀbir aòşamúa tegi bu küweç aşı taúı tendÿr etmeki tükenmegey”(NF-29/14) 
“yÀ abÀ leheb bu kün séni iŋen úaêàuluà körermen” (NF-16/7) 
“yÀ resÿlallÀh bizke nuãrat bérmez müsen” (NF-11/4) 
“taàúa úarşu keldük erse ol taàdın ÀvÀz keldi kim esselÀmuèaleyke yÀ resÿlallÀh tép” 
(NF-27/9) 
“yÀ resÿlallÀh atım umm-i saèd turur” (NF-26/4) 
“yÀ muhammed bu menim maúÀmum turur” (NF-57/1) 
“yÀ muhammed seniŋ maúÀmuŋ taúı ümmetleriŋ maúÀmı bu yer turur” (NF-56/10) 
“yÀ mÿsÀ nişe yıàlarsen” (NF-55/12) 
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“yÀ resÿlallÀh aytu bérgil” (NF-52/17) 
“yÀ resÿlallÀh mén sizke mü künilermen” (NF-65/6) 
“yÀ rebbi èizzetiŋ birle ant yÀd úılurmen” (NF-61/10) 
“yÀ muhammed ne yön birle tileyürsen” (NF-71/10) 
“yÀ resÿlallÀh bu úÀfìrlarúa úaràaàıl cümlesi helÀk bolsunlar” (NF-12/17) 
“yÀ habbÀb ozaúı peyàÀmbarlarnıŋ ümmetlerini kÀfirlar biçkü birle ékki pÀra úılur 
erdiler” (NF-11/6) 
“yÀ cebreéil bu kün dünyÀdın safar úılur künüm turur Àhiratúa riólat úılur künüm turur” 
(NF-88/15) 
“yÀ varka meni mekkedin mü çıúaràaylar” (NF-9/3) 
“yÀ maèÀz bilgeniŋ èilmni bilmegenlerke ögretsen seniŋ sebebüŋdin bir kimerseni óaú 
teèÀlÀ köni yolúa köndürse ol saŋa yaòşıraú turur dünyÀ mÀlını sadaúa úılmaú 
åavÀbıdın” (NF-230/16) 
“yÀ resÿlallÀh sizke selÀm bérmekni bildük” (NF-4/5) 
“yÀ èömer siz ékegünüŋ fÀøìleti sözüŋüz miúdÀrınça turur” (NF-95/9) 
“yÀ muóammed óaú teèÀlÀdın fermÀn keldi kim dïstum muóammedni életgil taúı 
muéminler üçün ÀmÀda úılmış uçtmaóúa nazar úılsun” (NF-62/2) 
“yÀ èÀyişe seniŋ ãavÀbuŋ taúı ùÀèatıŋ içinde emgekiŋ miúdÀrınça turur” (NF-270/8) 
“yÀ muóammed óaú teèÀlÀ saŋa kevåer óavøını rÿzì úılıp turur” (NF-62/3) 
ey+Ø+Ø 
“ey taŋrı úulları óaú teèÀlÀ fermÀnı birle éw úopardım” (NF-39/4) 
“ey bÀr hudÀyÀ bu éwüŋni düşmanlar yaúmaúúa kelip tururlar” (NF-42/12) 
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“ey sÿsmÀr maŋa úarşu kelgil” (NF-161/13) 
“ey úurayş úabìlası bu muhammed işi kündin kün ziyÀda bolu turur” (NF-19/5) 
“ey bÀr hudÀyÀ úavmumnı sen köndürgil kim munlar méni bilmedin bu cefÀlar úılurlar 
tédi” (NF-13/5) 
“ey øaèìfa atıŋ ne turur” (NF-26/4) 
“ey bÀr hudÀyÀ sen bu úÀfìrlarnı helÀk úılàıl” (NF-12/11) 
“ey èayÀlım yıàlamaàıl” (NF-11/15) 
“ey ümmetlerim sizler taècil úılursiz tédi” (NF-11/10) 
“ey yÀrÀnlarım biliŋ” (NF-4/7) 
“ey muéminler sizler peyàÀmbar èaleyhissalÀmúa durÿz ve ãalavÀt ve selÀm ayta bériŋ” 
(NF-4/4) 
“ey ʽayÀlım fÀùıma mén rebbümdin tilep tururmen kim bu ʽayÀlım fÀùımanı 
òalÀyıúlardın eêgürekinge cüftlendürgil” (NF-158/15) 
“ey òalÀyıúlar peyàÀmbar èaleyhissalÀm dünyÀdın bardı erse óaú teèÀlÀnıŋ kelÀmı 
aramızda bar sizlerke aymaú óÀcat yoú cümlemüzdin özi artuú turur” (NF-94/9) 
“ey taŋrınıŋ úulı bildiŋ mü kim bu kéçe óaú teèÀlÀ bu úulları birle ne muèÀmilat úıldı” 
(NF-271/11) 
“ey muhaddis óaú teèÀlÀ seniŋ birle ne muèÀmilat úıldı” (NF-232/2) 
2.1.20. Sınırlama 
Cümlede bir konunun başlangıç ve bitiş süresini, bir şeyin miktarının, büyüklüğünün, 
uzunluğunun, sayısının sınırlarını ifade eden isim bu hâli alır. Nehcü’l-FerÀdìs’te 
sınırlama fonksiyonuna sahip olan hâl eklerinin boyutta sınırlama, miktarda sınırlama, 
yerde sınırlama, zamanda sınırlama olmak üzere dört alt fonksiyonu vardır. 





“dünyÀnıŋ óaú teèÀlÀ óaøratında siŋek úanatınça óurmeti bolsa erdi kÀfirlaràa bir içim 
suw bérmegey erdi” (NF-390/16) 
uóud+Ø+Ø taà+Ø+ın+Ø+ça 
“tamuàúa kirgen kÀfirlarnıŋ terisiniŋ úalıŋlıúı úırú ékki arşun bolàay taúı terisi uóud 
taàınça bolàay” (NF-66/9) 
b. Miktarda Sınırlama 
+ÇA 
bir+Ø+Ø yüksek+Ø+Ø töpe+Ø+Ø úum+Ø+ı+Ø+Ø san+Ø+ın+Ø+ça 
yaàmur+lar+Ø san+Ø+ın+Ø+ça 
bu+Ø+Ø dünyÀ+Ø+nıŋ kün+ler+i+Ø+niŋ san+Ø+ın+Ø+ça 
“eger bir kimerse anasınàa òıdmat úılsa bir yüksek töpe úumı sanınça yÀ taúı yaàmurlar 
sanınça yÀ taúı bu dünyÀnıŋ künleriniŋ sanınça anası ileyinde örü turup òıdmat úılmış 
bolsa ana oàulnı yÀ úıznı bir kün kim úarnında köterip emgendi ol bir kün óaúúını 
ötemiş bolmaàay” (NF-283/11) 
tesbìh+Ø+niŋ san+Ø+ın+Ø+ça 
“bu kéçe seherde kim óaú teèÀlÀ óaøratında secde úıldıŋ taúı ol secde içinde ne miúdÀr 
tesbìh úıldıŋ erse ol tesbìhniŋ sanınça meveler yarattı nÿrdın taúı daraòt içinde ornattı” 
(NF-319/17) 
rabìèa+Ø+Ø úabìla+Ø+sı+Ø+Ø san+Ø+ın+Ø+ça 




“úırıglarında ıbrıúlar bar altundın taúı kümüşdin kökteki yulduzlar sanınça” (NF-62/8) 
miúdÀr+Ø+ın+Ø+ça 
“yÀ èömer siz ékegünüŋ fÀøìleti sözüŋüz miúdÀrınça turur” (NF-95/9) 
miúdÀr+Ø+ın+Ø+ça 
“yÀ èÀyişe seniŋ ãavÀbuŋ taúı ùÀèatıŋ içinde emgekiŋ miúdÀrınça turur” (NF-270/8) 
miúdÀr+Ø+ın+Ø+ça 
“anıŋ bir küniniŋ miúdÀrı dünyÀ künleridin ellig miŋ yıl miúdÀrınça bolàay” (NF-
250/12) 
õerre+Ø+Ø endÀza+Ø+sın+Ø+ça 
“uçtmóúa kirmes ol kimerse kim köŋlinde õerre endÀzasınça kibr bolsa tédi” (NF-371/6) 
c. Yerde Sınırlama 
+Ø 
úadar+Ø+Ø 




“mekke medìne arasınça yerni bir kÀfir tutàay” (NF-66/10) 
+KA +Ø 
süŋgük+ler+in+Ø+ge tégi+Ø+Ø 
“baèøılarını temür taràak birle etlerini tarar erdiler süŋgükleringe tégi” (NF-11/8) 
bir+Ø+Ø ay+lıú+Ø+Ø yer+Ø+ke tégi+Ø+Ø 
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“bu havznuŋ uluàluúı bir aylıú yerke tégi turur” (NF-62/7) 
óamrÀül-esed+Ø+Ø at+lıà+Ø+Ø yer+Ø+ke tégi+Ø+Ø 
“biz cümle ferìşteler kÀfirlarnı óamrÀül-esed atlıà yerke tégi úavduú” (NF-33/3) 
+DIn +KA +Ø 
maşrıú+Ø+tın maàrıb+Ø+úa tégi+Ø+Ø 
“uçtmaónıŋ hÿrlarıdın bir hÿr yer yüzinge bir úata nazar úılsa maşrıútın maàrıbúa tégi 
hoş yıdıà bolgay”(NF-64/3) 
yer+Ø+din óażramavt+Ø+Ø at+lıà+Ø+Ø yer+Ø+ke tégi+Ø+Ø 
“ãanèÀ atlıà yerdin óażramavt atlıà yerke tégi yalàuz atlıà baràay héç kimerseden 
úorúmaàay”(NF-11/9) 
ç. Zamanda Sınırlama 
+KA +Ø 
kün+Ø+ge tegi+Ø+Ø 
“bu künge tegi ol sünnet úaldı” (NF-47/5) 
erte+Ø+ke tegi+Ø+Ø 
“ol keçe peyàÀmbar èaleyhisselÀm taúı Àbÿ bekr ékegü çıútılar taúı yüridiler erteke tegi” 
(NF-20/4) 
“bu kéçe erteke tegi uêımaàıl atlanıp taà başında turàıl” (NF-71/6) 
aòşam+Ø+úa tegi+Ø+Ø 
“yÀ cÀbir aòşamúa tegi bu küweç aşı taúı tandÿr etmeki tükenmegey” (NF-29/14) 
úırú+Ø+Ø yıl+Ø+úa tegi+Ø+Ø 
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“tamuàda ol endÀzalıà taşnı ıêar bolsalar úırú yılúa tegi tüşse tamuà tüpinde yetmegey” 
(NF-66/7) 
bir+Ø+Ø yıl+Ø+úa tegi+Ø+Ø 
“bir yılúa tegi ékkişer rekèat namÀz úıldı” (NF-10/13) 
on+Ø+Ø yıl+Ø+úa tegi+Ø+Ø 
“kelür yıl icÀzat béreliŋ ol şart birle kim aramızda on yılúa tegi uruş bolmasun ãuló 
bolsun” (NF-45/9) 
Àòir+Ø+Ø èömr+Ø+in+Ø+ge tegi+Ø+Ø 
“bu emr-i maèrÿf úılàan úulumnuŋ Àòir èömringe tegi yazuúlarını bitimegil” (NF-307/3) 
“peyàÀmbardın bu sözni eşitgendin soŋ Àòir èömringe tegi héç tün namÀzını fevt 
úılmadı” (NF-315/6) 
úıyÀmat+Ø+úa tegi+Ø+Ø 
“peyàÀmbar aydı úaçan kim èazrÀéìl Àdam oàlınıŋ cÀnını úabz úılu başlasa endÀmları bir 
biringe salÀm úılışurlar taúı vidÀè úılışurlar taúı ayturlar biri birimizni úıyÀmatúa tegi 
körmek yoú òayr bolsun” (NF-438/14) 
+DIn +Ø 
kel-me-z+Ø+Ø+din oza+Ø+Ø 
“peyàÀmbar èaleyhisselÀm peyàÀmbarlıú kelmezdin oza rÀst tüşler körü başladı” (NF-
7/4) 
kel-Ø-miş+Ø+Ø+din soŋ+Ø+Ø 





“peyàÀmbardın bu sözni eşitgendin soŋ Àòir èömringe tegi héç tün namÀzını fevt 
úılmadı” (NF-315/6) 
tur-Ø-mış+Ø+Ø+dın soŋ+Ø+Ø 
“bu hudeybiyyede yigirmi kün turmışdın soŋ medineke kayıttılar” (NF-46/16) 
yat-Ø-mış+Ø+Ø+dın Ø+Ø+Ø 
“bir zamÀn yatmışdın öz óÀlımúa keldim” (NF-8/9) 
èaleyhisselÀm+Ø+dın oza+Ø+Ø 
“ol zeyneb peyàÀmbar èaleyhisselÀmdın oza vefÀt boldı” (NF-5/4) 
èaleyhisselÀm+Ø+dın altı+Ø+Ø ay+Ø+Ø soŋ+Ø+Ø 
“fÀùıma peyàÀmbar èaleyhisselÀmdın altı ay soŋ vefÀtı boldı” (NF-5/7) 
peyàÀmbar+Ø+dın úırú+Ø+Ø yıl+Ø+Ø oza+Ø+Ø 
“peyàÀmbardın úırú yıl oza erdi” (NF-41/4) 
an+Ø+dın soŋ+Ø+Ø 
“andın soŋ óaú teèÀlÀ saŋa nuşrat bérgey” (NF-9/4) 
bu+Ø+Ø kün+Ø+din soŋ+Ø+Ø 
“bu kündin soŋ mén saŋa yÀrì bérmesmen” (NF-14/13) 
birúaç+Ø+Ø kün+Ø+din soŋ+Ø+Ø 
“birúaç kündin soŋ peyàÀmbar èaleyhisselÀmúa abÿ sufyÀnnıŋ bitiği keldi” (NF-32/6) 
üç+Ø+Ø kün+Ø+din soŋ+Ø+Ø 
“üç kündin soŋ çıkıp medine tarafınàa èazm úıldılar” (NF-21/17) 
birúaç+Ø+Ø eyyÀm+Ø+dın soŋ+Ø+Ø 
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“birúaç eyyÀmdın soŋ kesrìdin élçi keldi peyàÀmbarúa bÀbÿya atlıà” (NF-81/12) 
“birúaç eyyÀmdın soŋ úÀfile ittifaú úıldılar mekkedin şÀmka barmakúa ticÀrat üçün” 
(NF-15/3) 
bir+Ø+Ø yıl+Ø+dın soŋ+Ø+Ø 
“bir yıldın soŋ béş namÀz fÀrìøa úılındı”(NF-10/14) 
+DIn +KA +Ø 
avval+Ø+ı+Ø+dın Àòir+Ø+i+n+àa tégi+Ø+Ø 
“hÿrlarnıŋ keygen destÀrlarıdın bir destÀrnı dünyÀke keltürseler dünyÀnıŋ avvalıdın 
Àòirinàa tégi ne kim mÀl tawar bar erse cümlesi bahÀsınga yetmegey” (NF-64/4) 
kün+Ø+din vaút+Ø+ım+Ø+àa tégi+Ø+Ø 
“ol kündin Àòır vaútımàa tégi taŋrı teèÀlÀ maŋa köz igi bérmedi”(NF-139/4) 
+DA 
bir+Ø+Ø ay+Ø+Ø iç+Ø+in+Ø+de 
“ùÀyifúa bir ay içinde kirdiler tört yanında bÀàlarnı òarÀb úıldılar” (NF-75/5) 
bir+Ø+Ø sÀèat+Ø+Ø iç+Ø+in+Ø+de 
“bir sÀèat içinde kÀfirlar hezìmet boldılar” (NF-74/4) 
aòşam+Ø+Ø yatsıà+Ø+Ø ara+Ø+sın+Ø+da 
“aòşam yatsıà arasında baúìèda defn úıldılar” (NF-168/4) 
2.1.21. Süreklilik 
Bu fonksiyonda eylemin zaman içerisinde devamlılığını ifade eden isim dikkat çeker. 





yıl+Ø+da bir+Ø+Ø úata+Ø+Ø 
“bu éwke yılda bir úata ziyÀrat úılıŋlar” (NF-41/11) 
her+Ø+Ø kün+Ø+Ø 
“emdi her kün ol beytü’l-maèmÿrúa yetmiş miŋ ferìşte tavÀf úılurlar úıyÀmatúa tegi” 
(NF-38/5) 
“óaú teèÀlÀ her kün bu úaèbe üzesinde yüz yigirmi raómat éndürür” (NF-274/7) 
yanÀ+Ø+Ø 
“yanÀ şenbih tüni hem zÀhir boldı taúı yekşenbe tüni hem zÀhir boldı” (NF-5/9) 
“yanÀ ferìşteler taúı taŋrı teèÀlÀdın peyàÀmbar èaleyhisselÀmnuŋ úılmış úıldaçı 
zelletlerini yarlıúatu tileyürler” (NF-4/3) 
“yanÀ úureyş úabìlasıdın hÀşim atlıà kişiniŋ oàlanlarını öêürdi” (NF-3/6) 
“ıòrÀm birle mekkede bir úaç zamÀn turmışdın soŋ yanÀ medìneke bardılar” (NF-77/4) 
“ol azıú tükendi yanÀ keldi” (NF-7/10) 
“yanÀ ıêa bérdi taúı aydı” (NF-7/16) 
+DIn +KA 
yıl+Ø+dın yıl+Ø+úa  
“yıldın yılúa zekÀt bérürmiz” (NF-128/17) 





“yÀ èömer sen òalìfa erdiŋ taúı medìne içinde nÀresìde öksüzler néçe kündin berü açlıú 
zaómatıdın tarttılar” (NF-107/11) 
“néçe kündin berü úarnı aç erdi” (NF-113/13) 
yıl+lar+dın berü+Ø+Ø 
“mén mekkeniŋ òurmasını iŋen sewermen velìkìn néçe yıllardın berü yémesmen” (NF-
297/15) 
yıl+Ø+dın berü+Ø+Ø  




“úıyÀmatúa tegi müéezzinler bÀngi namÀzda ménim atım aymışdın soŋ seniŋ atıŋ 
ayàaylar” (NF-63/3) 
“emdi her kün ol beytü’l-maèmÿrúa yetmiş miŋ ferişte tavÀf úılurlar úıyÀmatúa tegi” 
(NF-38/5) 
úıyÀmat+Ø+úa tegrü+Ø+Ø 
“ummatlarınàa buyurdu kim úıyÀmatúa tegrü saŋa durÿõ u senÀ ayàaylar” (NF-10/9)  
2.1.22. Taraf-Yer Bildirme 
Bu fonksiyonda eylemin hangi noktadan/taraftan gerçekleştiğinin işaretlendiği isim 
dikkat çeker. Eylemin işaret ettiği sabit nokta önemlidir. Nehcü’l-FerÀdìs’te bu 





“mÿsÀ peyàÀmbar èaleyhisselÀm deryÀ úırıàınga keldi yÀrÀnları birle taúı artınça firèavn 
keldi çerig birle” (NF-73/6) 
mén+Ø+im art+Ø+ım+Ø+ça 
“ménim artımça terk keliŋ” (NF-33/5) 
+DIn 
art+Ø+ın+Ø+dın 
“yÿsufnuŋ eteki artındın yırtıldı” (NF-361/13) 
nabô+Ø+ı+Ø+dın 
“bu òÀtunnuŋ nabôıdın maŋa maèlÿm boldı” (NF-233/12) 
iley+Ø+in+Ø+din 
“yÿsuf köŋleki ileyindin yırtılmış bolsa zelìòÀ sözi óaú turur” (NF-362/6) 
art+Ø+Ø yan+Ø+dın 
“eger yÿsufnuŋ köŋleki art yandın yırtılmış bolsa yÿsuf sözi óaú turur” (NF-362/6) 
úapuà+Ø+ın+Ø+dın 
“úapuàındın bir şaòã kirdi iŋen heybetlig” (NF-441/13) 
“yÀ cebreéìl bu dünyÀnı bir sarÀy buldum kim ékki úapuàı bar bir úapuàındın kirdim” 
(NF-393/6) 
yıraú+Ø+dın 
“baútım erse yıraúdın kÀrvÀn köründi” (NF-130/13) 
zÀhir+Ø+i+Ø+din 




“ékki kişi art yandın kirip kılıç birle öltürdiler” (NF-136/3) 
“tört yandın úÀfirlar kirmese bir yandın uruşmaú ÀsÀn bolàay” (NF-28/1) 
tüŋlük+Ø+din 
“ol arada bir úuş éwke tüŋlükdin uçup kirdi” (NF-43/6) 
úapuà+Ø+dın 
“biz úapuànı muókem saúladuú velìkin bilmedük bu öltürgenler art úapuàdın kirmişler” 
(NF-136/7) 
üze+Ø+si+n+din 
“cümle òalÀyıúúa fermÀn boldı bu úıldın yinçke taúı úılıçdın yitig sirÀt üzesindin 
keçgil” (NF-239/14) 
2.1.23. Vasıta 
Bu fonksiyonda eylemin ne vasıtasıyla/aracılığıyla yapıldığını ifade eden isim 




“òadìca hÀtun peyàÀmbardın sekkiz oàlan tuàurdı” (NF-5/1) 
+Ø +le 
ot+Ø+Ø bir+Ø+le 




“ékki élgini úaldurdı balta birle taş üze vurmaú üçün” (NF-28/7) 
Ø+Ø+Ø köŋl+Ø+üm+Ø+Ø bir+Ø+le 
Ø+Ø+Ø köz+Ø+üm+Ø+Ø bir+Ø+le 
“óaú teèÀlÀnı köŋlüm birle kördüm közüm birle körmedim” (NF-57/15) 
yip+Ø+Ø bir+Ø+le 
“cebreéil èaleyhisselÀm ol yip birle boàazını boàdı” (NF-18/6) 
ticÀrat+Ø+Ø tarìú+Ø+ı+Ø+Ø bir+Ø+le 
“mekkeke musulmÀnlar ticÀrat tarìúı birle bardılar” (NF-47/9) 
úamçı+Ø+Ø bir+Ø+le 
“peyàÀmbar èaleyhisselÀm bedr toúuşında bir úamçı birle èukÀşeni bilmedin urmış” 
(NF-86/6) 
kılıç+Ø+Ø bir+Ø+le 
“emìrü’l-muéminìnni ékki kişi art yandın kirip kılıç birle öltürdiler” (NF-136/3) 
köz+Ø+Ø bir+Ø+le 
úulaú+Ø+Ø bir+Ø+le 
“taŋrı teèÀlÀàa körmek sıfatı bar taúı eşitmek sıfatı bar velìkin körmeki köz birle ermez 
taúı eşitmeki úulaú birle ermez” (NF-229/10) 
biçkü+Ø+Ø bir+Ø+le 
“yÀ habbÀb ozaúı peyàÀmbarlarnıŋ ümmetlerini kÀfirlar biçkü birle ékki pÀra úılur 
erdiler” (NF-11/6) 
taş+Ø+Ø bir+Ø+le 
“peyàÀmbar èaleyhisselÀmnı èataba atlıà kÀfir taş birle urdı” (NF-12/16) 
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Ø+Ø+Ø köz+Ø+üm+Ø+Ø bir+Ø+le 
“közüm birle kördüm ol kÀfirlarnı bedr toúuşında” (NF-12/13) 
témür+Ø+Ø taràak+Ø+Ø bir+Ø+le 
“baèøılarını témür taràak birle etlerini tarar erdiler süŋgükleringe tegi” (NF-11/7) 
úalam+Ø+Ø bir+Ø+le 
“Àdam oàlanlarınàa òaùnı úalam birle ögretti” (NF-8/6) 
2.1.24. Yönelme 
Bu fonksiyonda eylemin nereye/kime doğru yapıldığını ifade eden isim önemlidir. 
Nehcü’l-FerÀdìs’te bu fonksiyon +KA +Ø, +A +Ø, +A, +DA, +KA, +KArU, +nI, +Ø 
görev unsurları ile ifade edilmiştir. 
+KA +Ø 
daraòt+Ø+úa úarşu+Ø+Ø 
“daraòtúa úarşu keldük” (NF-27/10) 
taà+Ø+úa úarşu+Ø+Ø 
“taàúa úarşu keldük erse ol taàdın ÀvÀz keldi” (NF-27/9) 
+A +Ø 
maŋ+Ø+a úarşu+Ø+Ø 
“ey sÿsmÀr maŋa úarşu kelgil” (NF-161/13) 
saŋ+Ø+a úarşu+Ø+Ø 
“éwdin çıúsaŋ kim kim saŋa úarşu kelse” (NF-378/7) 
künŋ+Ø+e úarşu+Ø+Ø 





“avval aŋa teferrüc úıàıl andın soŋ uçtmaóúa teferrüc úılàıl” (NF-62/4) 
+DA 
mu+n+da 
“èavretni munda ündegil” (NF-389/2) 
“muóammed munda kirse erdi bu örümçük éwi buzulmaàay mu erdi” (NF-21/15) 
+KA 
teèÀlÀ+Ø+úa 
“óaú teèÀlÀúa tevekkül úılàıl óaú teèÀlÀ bizim birle turur” (NF-21/10) 
òadìca+Ø+úa 
“bir kün peyàÀmbar èaleyhissalÀm òadìcaúa aytur” (NF-7/6) 
abÿ ùÀlib+Ø+úa 
“peyàÀmbarnı oàlı abÿ ùÀlibúa tapşurdı” (NF-4/16) 
resÿlullÀh+Ø+úa 
“muóammed resÿlullÀhúa peyàÀmbarlıú kelmişdin soŋ altı yıl taúı ékki ay abÿ tÀlib tirig 
turdı” (NF-5/16) 
àarìb+lar+úa 
“óoşluú bolsun àarìblarúa” (NF-7/4) 
kişi+ler+ke 




“ummatlarınàa buyurdı kim úıyÀmatúa tegrü saŋa durÿz u senÀ ayàaylar” (NF-10/9) 
dÀya+Ø+úa 
“dÀyaúa emdürmek üçün bérdi” (NF-4/14) 
siz+Ø+ke 
“yÀ resulallah sizke selÀm bérmekni bildük” (NF-4/5) 
òalÀyıú+lar+úa 
“òalÀyıúlarúa òabar bérdi” (NF-5/13) 
úat+Ø+ı+n+àa 
“ol keldi abÿ leheb úatınàa kirdi” (NF-13/10) 
“peyàÀmbar èaleyhissalÀm úatınàa keldi” (NF-7/15) 
tört+Ø+Ø yan+Ø+ın+Ø+àa 
“ol kéçe èatabanıŋ tört yanınàa yüklerni yıàdılar taúı úılıç birle ol yükler üzesinge oyaà 
olturdular” (NF-15/12) 
tört+Ø+Ø yan+Ø+ı+m+àa 
“tört yanımàa baútım héç kimerseni körmedim” (NF-9/6) 
üst+Ø+ün+Ø+ge 
“bu muóammed secdeke barmışda üstünge bıraksa tonları cümle necis bolsa” (NF-12/3) 
tüp+Ø+in+Ø+ge 




“abÿ leheb tek úaldı taúı úayıttı éwinge keldi úadàu birle” (NF-16/6) 
“namÀzdın çıúıp peyàÀmbar èaleyhissalÀm eyyÿb-i ensÀri éwinge kirdi” (NF-24/15) 
éw+Ø+ke 
“ol arada bir úuş éwke tüŋlükdin uçup kirdi” (NF-43/6) 
mescidü’l-óaram+Ø+úa 
“yÀrÀnları birle mescidü’l-óaramúa kirdiler” (NF-11/17) 
úapuà+Ø+ka 
“èazrÀéil èaleyhissalÀm aèrabì suratınàa bolup úapuàúa keldi” (NF-87/12) 
kapuà+Ø+ın+Ø+àa 
“ékinç kat kök kapuàınàa yettük” (NF-53/17) 
“uçtmaó kapuàınàa keldi” (NF-280/8) 
“úaèbe úapuàınàa keldi” (NF-42/12) 
él+Ø+ke 
“óaú teèÀlÀnıŋ fermÀnı birle haybar atlıà élke bardılar” (NF-47/7) 
mekke+Ø+ke 
“òaybar cuhÿdları taúı benÿ úurayza cuhÿdları mekkeke bardılar” (NF-27/11) 
“zuélúada ayı tuàmışda mekkeke kirdiler” (NF-77/4) 
medìne+Ø+ke 
“zuélúada ayı tuàmışda mekkeke kirdiler taúı hec kıldılar takı ıòrÀm birle mekkede bir 
úaç zamÀn turmışdın soŋ yana medìneke bardılar” (NF-77/4) 
“biz cümle ittifÀú úılıp aàır çerig birle medìneke barsaú” (NF-27/12) 
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“bu hudeybiyyede yigirmi kün turmışdın soŋ medìneke úayıttılar” (NF-46/16) 
“andın soŋ medìnekke bardı” (NF-6/15) 
taraf+Ø+ın+Ø+àa 
“üç kündin soŋ çıkıp medine tarafınàa èazm úıldılar” (NF-21/17) 
ùÀyif+Ø+úa 
“ùÀyifúa bir ay içinde kirdiler tört yanında bÀàlarnı òarÀb úıldılar” (NF-75/5) 
“kÀfirlarnıŋ baèøısı öldi baèøısı ùÀyifúa úaçtılar” (NF-75/1) 
şÀm+Ø+úa 
“ol şÀmúa barıp turur erdi ticÀrat üçün” (NF-39/13) 
úuêuà+Ø+ka 
“bir eski úuêuàka kemiştiler” (NF-12/14) 
sahra+Ø+sı+n+àa 
“mekkeniŋ ãaórÀsınàa çıútuú” (NF-27/9) 
saórÀ+Ø+àa 
“kéçe úaravaşları birle saórÀàa çıkar erdiler” (NF-17/10) 
Àòirat+Ø+úa 
“yÀ cebreéil bu kün dünyÀdın ãafar úılur künüm turur Àòiratúa riólÀt úılur künüm turur” 
(NF-88/15) 
“Àòiratúa ulandı” (NF-6/16) 
uçtmaó+Ø+úa 




“ol kÀfirni hoş söz birle açuú yüz birle óaú yolınga ündeyü başladı” (NF-11/12) 
yer+Ø+ke 
“andın soŋ cebreéil èaleyhissalÀm aêakını yerke urdı erse yerdin çeşme peydÀ boldı” 
(NF-10/11) 
“atınıŋ tört aêakı yerke kömüldi” (NF-20/15) 
yüz+Ø+in+Ø+ge 
“uçtmaónıŋ hÿrlarıdın bir hÿr yer yüzinge bir úata nazar úılsa maşrıútın maàrıbúa tegi 
òoş yıdıà bolgay” (NF-64/3) 
+KArU 
taş+Ø+úaru 
“ÀsmÀ yıàlayu başladı taúı taşúaru çıktı kişilerke òabar béreyin tép” (NF-167/11) 
art+Ø+úaru 
“siz ìmÀndın yüz éwrüp artúaru úayıtàaysizler” (NF-93/4) 
+nI 
èukÀşe+Ø+ni 
“peyàÀmbar èaleyhissalÀm bedr toúuşında bir úamçı birle èukÀşeni bilmedin urmış” 
(NF-86/6) 
peyàÀmbar èaleyhissalÀm+Ø+nı 





“ékki élgini úaldurdı balta birle taş üze urmaú üçün ” (NF-28/7) 
“óaú teèÀlÀ aŋın üze on raómat ıêàay” (NF-4/10) 
2.1.25. Zümre 
Bu fonksiyonda topluluk/sınıf ifade eden isim önemlidir. Nehcü’l-FerÀdìs’te bu 
fonksiyon +DIn görev unsuru ile ifade edilmiştir. 
+DIn 
mısrì+Ø+lar+dın 
“ol mısrìlardın taúı sordu” (NF-146/2) 
kişi+ler+din 
“bu kişilerdin suéÀl úıldı” (NF-156/2) 
èÀmil+lar+dın 
“tegme bir éldeki èÀmillardın tafaóóus úıldı” (NF-146/4) 
úabìla+Ø+sı+Ø+dın 
“bir kün benÿ selìm úabìlasıdın bir èarab keldi” (NF-161/10) 
úaravaş+lar+dın 
“yÀ resÿlallÀh mén iŋen emgenürmen maŋa bu úaravaşlardın bir úaravaş bérseŋiz 
bolàay mu” (NF-161/5) 
cümle+Ø+si+Ø+din 
“yÀ fÀùıma óaú teèÀlÀ úullarınàa naôar úıldı cümlesidin méni üêürdi” (NF-160/14) 
beyt+Ø+im+Ø+din 




“yÀ mÿsÀ bu ékki úızımdın úayu birini köŋlüŋ tilese saŋa cüftlendüreyin” (NF-114/8) 
ümmet+Ø+im+Ø+din 
“ménim ümmetimdin rabìèa úabìlası sanınça òalÀyıúnı şefÀèat úılàay” (NF-400/13) 
oàlan+lar+ın+Ø+dın 
úabìla+Ø+sı+n+dın 
“taŋrı teèÀlÀ ìsmÀèìl peyàÀmbar èaleyhisselÀm oàlanlarıdın kinÀna atlıà úabìlasındın 
úureyş úabìlanı öêürdi” (NF-3/6) 
oàlan+lar+ın+Ø+dın 
“yanÀ hÀşim talıà kişiniŋ oàlanlarındın ménì öêürdi çıúardı” (NF-3/7) 
úabìla+Ø+sı+n+dın 
“yana bir kün taúı peyàÀmbar èaleyhissalÀm òıdmatınàa bir òatun keldi ÀzÀda 
úabìlasıdın èÀmidiyya atlıà” (NF-348/14) 
 


















AİTLİK + + + +            
AMAÇ + +              
AŞAMA      + +         
AYRILMA     +           
BAĞLAMA +               
BENZETME +               
BİRLİKTELİK-
BERABERLİK 
+ + + +    +        
BULUNMA + +   +   +        
GÖRELİK-
UYGUNLUK 
+  + +    + +       
İŞARETLEME +       +        
İZAH +               
KARŞILAŞTIRMA +    +           
KAYNAK     +           
NASILLIK +   +    +        
NESNE + +   +     + +     
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NİCELİK + +              
ÖZNE +               
SEBEP + +  + + +          
SESLENME +               
SINIRLAMA +     +  + +   + +   
SÜREKLİLİK +     + +     +    
TARAF-YER 
BİLDİRME 
    +    +       
VASITA    + +           
YÖNELME + + +     +   + +  + + 
ZÜMRE     +           





1. Nehcü’l-FerÀdìs’te yapılan incelemede hâl eklerinin yirmi beş (25) tane üst 
fonksiyonu icra ettiği tespit edilmiştir. Bunlar; aitlik, amaç, aşama, ayrılma, bağlama, 
benzetme, birliktelik-beraberlik, bulunma, görelik-uygunluk, işaretleme, izah, 
karşılaştırma, kaynak, nasıllık, nesne, nicelik, özne, sebep, seslenme, sınırlama, 
süreklilik, taraf-yer bildirme, vasıta, yönelme, zümre hâl ekleridir. 
2. Bir cümlede en az bir hâl eki bulunduğundan dolayı çoğu hâl fonksiyonu defaatle 
kullanılmıştır. Nehcü’l-FerÀdìs’te en çok kullanılan hâl fonksiyonlarından bazıları; 
a. İzah (320)10, sebep (200), nasıllık (360) hâlleridir. Bunun nedeni eserin temel 
amacının İslâmi emir ve yasakların öğretilmesi, dini duyguların güçlendirilmesi 
ve aynı zamanda öğüt ağırlıklı bir eser olmasından kaynaklı bu fonksiyonların 
kullanımı yoğunluktadır.  
b. Seslenme (390) hâlidir. Eserde Peygamber Efendimizin, dört halifenin, 
ehlibeytin ve dört imamın faziletleri anlatılırken, hayatlarından örnekler ve 
yaşadıklarından kesitlere yer verilmiştir. Olaylar anlatılırken karşılıklı 
konuşmalara, üst perdeden hitaplara da yer verilmiştir. Bundan dolayıdır ki bu 
fonksiyon da yoğunlukla kullanılmıştır.  
c. Özne (720), nesne (500), ayrılma (320), yönelme (580), bulunma (580), 
işaretleme (320) hâlleridir. Bunun nedeni, eserde hadislerin mahiyetine uygun 
hikâye ve menkıbelerin anlatılmasıdır, olaylar belli bir akış içerisinde verilir, 
tahkiye etmenin tüm unsurları hâl fonksiyonlarına da yansımıştır. 
ç. Bağlama (200) hâlidir. Bunun nedeni ise eserin hacimli olup, uzun cümlelerden 
meydana gelmesi ve tamlamada yardımcı unsur olan ismin asıl unsur olan fiile 
bağlanma zorunluluğudur.  
3. Eserde en az kullanılan hâl fonksiyonu aşamadır.  
4. Nehcü’l-FerÀdìs’te hâl eki fonksiyonuna ait on beş (15) şekil tespit edilmiştir. Bunlar; 
+Ø, +KA, +A, +Ø +le, +DIn, +DIn +Ø, +DIn +KA, +DA, +ÇA, +I, +nI, +KA +Ø, +DIn 
+KA +Ø, +A +Ø, +KarU şekilleri ile gösterilebilir. 
                                                          
10 Hâl kategorilerinin geçtiği örnek sayısı. Birbirini tekrar eden fonksiyonlar, teze dahil edilirken 
örneklerin hepsi alınmamıştır. 
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5. Nehcü’l-FerÀdìs’te en fazla şekle sahip olan fonksiyon yönelme hâlidir. Bunlar;  +KA 
+Ø, +A +Ø, +A, +DA, +KA, +KArU, +nI, +Ø şekilleri ile gösterilebilir. 
6. İncelememizden hareketle hâl ekleri söz diziminde iki şekilde bulunur; 
a. İsim fiil tamlamasında yardımcı unsur olan isme gelen görev unsuru, 
b. Cevheri ek fiilden önce isme gelen görev unsuru. 
7. Eserde en çok fonksiyona sahip olan şekil, telaffuz edilmeyen ancak fonksiyonu 
korunan görev unsuru, +Ø morfemidir. İcra ettiği fonksiyonlar aitlik, amaç, bağlama, 
benzetme, birliktelik-beraberlik, bulunma, görelik-uygunluk, işaretleme, izah, 
karşılaştırma, nasıllık, nesne, nicelik, özne, sebep, seslenme, sınırlama, süreklilik, 
yönelmedir. +Ø morfeminin kendisi işlekliğe yatkın olduğu için çalışmamızda da en 
fazla fonksiyona sahip olan morfem olarak karşımıza çıkmaktadır. 
8. Yaygın olan görüşte “+A yaklaşma, +DA bulunma, +DIn uzaklaşma” gibi belli 
fonsiyonlar yüklenen belli şekillerin, eserde birden fazla fonksiyonu icra ettiği 
görülmektedir. Meselâ; 
a. +A Şekli; aitlik, birliktelik-beraberlik, görelik-uygunluk, yönelme hâli gibi 
fonksiyonlarını icra eder. 
b. +DA Şekli; birliktelik-beraberlik, bulunma, görelik-uygunluk, işaretleme, 
nasıllık, sınırlama, yönelme hâli gibi fonksiyonları icra eder.  
c. +DIn Şekli;  ayrılma, bulunma, karşılaştırma, kaynak, nesne, sebep, taraf-yer 
bildirme, vasıta, zümre, aşama, süreklilik, sınırlama hâli gibi fonksiyonlarını icra 
eder. 
9. Yaptığımız incelemeler doğrultusunda Nehcü’l-FerÀdìs’te hâl eklerine ait bir şeklin 
birden fazla fonksiyonu icra ettiği gibi, bir fonksiyonun da birden fazla şekille 
karşılanabileceği görülmüştür. Bu sonuçla, şekle dayalı gramer anlayışının nasıl bir 
yanılgıdan ibaret olduğu anlaşılmaktadır. Olması gereken eki bağlamının içinde 
değerlendirip fonksiyona dayalı bir sınıflama yapmaktır. 
10. Çalışma aracılığı ile hâl eklerinin fonksiyon bakımından zengin olduğu görülmüştür. 
Bu fonksiyonlar daha da çoğaltılabilir. Başka eserler üzerinde araştırma yapılırsa farklı 
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